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V svojem diplomskem delu sem obravnavala ureditev študentskega dela v Sloveniji in EU. 
Študentsko delo je v Sloveniji obĉasno ali zaĉasno delo, ki ga lahko opravljajo študenti, 
dijaki ali druge upraviĉene osebe prek pooblašĉene organizacije na podlagi napotnice. 
Predstavlja eno izmed najbolj razširjenih fleksibilnih oblik zaposlitve za šolajoĉe se 
mladostnike na slovenskem trgu dela. Tako se lahko mladi seznanijo z njim, si pridobijo 
izkušnje, koristne za nadaljnjo kariero. V drugih drţavah EU ne poznajo takšne oblike 
zaposlitve kot pri nas, v veĉini primerov je delo dijakov in študentov urejeno v razliĉnih 
zakonih in podzakonskih aktih. Temeljni predpis, ki ureja podroĉje študentskega dela v 
Sloveniji, je Zakon o delovnih razmerjih. Kot vsako delo ima tudi to svoje prednosti in 
slabosti, tako s strani delodajalca kot delojemalca. Vlada Republike Slovenije je poskusila 
urediti pomanjkljivosti študentskega dela v Zakonu o malem delu, ki pa je bil na 
referendumu zavrnjen. V Italiji, Belgiji in Nemĉiji izvajajo podoben sistem fleksibilne oblike 
zaposlovanja, kot bi ga izvajali pri nas v malem delu. V Nemĉiji se imenuje »Mini-Job«, 
kjer delavec ne sme zasluţiti veĉ kot 400 evrov meseĉno, ĉe ţeli uveljaviti doloĉene 
ugodnosti, kot so oprostitev dohodnine in socialnih prispevkov.  
V diplomski nalogi predstavljam tudi raziskavo, ki sem jo opravila med študenti iz 
Slovenije in drugih drţav EU. Mnenje študentov o študentskem delu sem raziskovala z 
anketnim vprašalnikom. Z njim sem ţelela ugotoviti, zakaj študenti delajo in s kakšnimi 
problemi se sooĉajo med opravljanjem študentskega dela in po njem.  
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RESEARCH OF STUDENT WORK IN SLOVENIA IN COMPARION WITH SELECTED 
EU COUNTRIES   
 
In my diploma thesis I discussed regulations for student work in Slovenia and EU. In 
Slovenia we have temporary and occasional student work, done by secondary-school and 
university students, on the basis of a student’s referral note from an authorized 
organization. It represents one of the most widespread, flexible forms of employment, for 
school-going youth, on the Slovenian labor market. That is how young can become 
familiar with labor market, gain experiences useful for future careers. In other EU 
countries this form of employment does not exist, in most countries it is settled in 
different laws and acts. The Employment Relationships Act is the fundamental Act that 
regulates the field of student work in Slovenia. Like any work, student work has 
advantages and disadvantages from employer’s and employee’s side. Slovenian 
government attempted to regulate deficiencies of student work in Act of mini job, but it 
was rejected by country voters at public referendum. A similar system of flexible form of 
employment already exists in Italy, Belgium and Germany. In Germany it is known as a 
»Mini-Job«. Employee cannot earn more than 400€ per month, if he wants to assert 
privileges like exemption of income tax and social contribution.  
In my diploma thesis I am also presenting a research that was done by Slovenian 
students and students from other EU countries. I did a research about their opinions of 
student work with a survey questionnaire. Through it I tried to find out why students 
work and what kind of problems are they facing during and after student work.  
Key words: labor market, flexible forms of employment, student work, youth, students, 
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Diplomsko delo obravnava študentsko delo, ki je ena izmed najbolj razširjenih fleksibilnih 
oblik zaposlitve za študente in dijake. Veĉina se nas je med svojim študijem sreĉal s to 
vrsto zaposlitve, ki omogoĉa mladim vstop na trg dela. Študentski servisi – agencije za 
posredovanje zaĉasnih in obĉasnih del dijakom in študentom – igrajo vlogo posrednika pri 
posredovanju študentskega dela med študenti oziroma dijaki in delodajalci. S 
stroškovnega vidika je to za delodajalce najugodnejša (poceni) oblika zaposlitve, kar so 
nekateri delodajalci zaĉeli izkorišĉati. Obstajajo prednosti in slabosti te vrste dela. Nekateri 
vidijo študentsko delo kot nelojalno konkurenco delovno aktivni populaciji, drugim 
predstavlja vir zasluţka, pridobivanje izkušenj ipd. V Evropski uniji takšne ureditve 
študentskega dela, kot je pri nas, ne poznajo.    
Trg dela v Sloveniji je zelo raznolik. Obstajajo razliĉne oblike obĉasnega in zaĉasnega 
dela. Te vrste dela so opredeljene v razliĉnih zakonih, kar pomeni, da so prisotne bistvene 
razlike glede na pravice in varnost vseh, ki ta dela opravljajo.  
Mladi na trgu dela so odvisni od trenutnih ekonomskih in socialnih dogajanj. Velika 
proţnost zaposlovanja mladih ima veĉkrat vpliv na prehod med zaposlitvijo in pogosto 
brezposelnostjo, kar vpliva na ekonomsko in socialno osamosvojitev mladih ljudi.  
V diplomskem delu sem preverila naslednje hipoteze:  
1: Študenti menijo, da je slabost študentskega dela delodajalĉevo izkorišĉanje. 
2: Študenti menijo, da je študentsko delo pomemben vir njihovega meseĉnega dohodka. 
3: Študenti menijo, da si s študentskim delom pridobijo izkušnje, pomembne za kasnejše 
razvijanje kariere, in tako tudi spoznajo delovne organizacije.  
4: Predpostavljam, da študentsko delo podaljšuje študij.  
V svojem diplomskem delu predstavljam trenutno stanje na podroĉju študentskega dela v 
Sloveniji in v EU, moţnosti za prihodnjo, boljšo ureditev tega podroĉja ter opozarjam na 
tako imenovane prednosti in slabosti, zlorabe, ki se pogosto pojavljajo. Predstavljam 
pomembnost študentskega dela slovenskim in tujim študentom, trga dela, njegovo 
fleksibilnost in kako se mladi vkljuĉujejo vanj doma ter v EU. Študentsko delo ima velik 
vpliv na zaposlovanje mladih, saj je to njihov prvi stik s trgom dela, pridobljene izkušnje 
pa so pomembne za nadaljnjo kariero, ĉeprav niso uradno priznane.  
Cilj diplomske naloge je ugotoviti, zakaj študenti delajo in s kakšnimi problemi se sooĉajo 
med opravljanjem študentskega dela in po njem.  
Tema diplomske naloge je zelo aktualna. Ureditev študentskega dela se nenehno 
spreminja, zato tudi primanjkuje literature.  
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Metode, uporabljene pri izdelavi diplomskega dela, so naslednje: metoda deskripcije, 
metoda kompilacije, metoda anketiranja, metoda vzorca, metoda analize in sinteze ter 
primerjalna metoda. Z metodo deskripcije sem opisala, razloţila dejstva, probleme, ki 
zadevajo diplomsko nalogo ter z metodo kompilacije zbrala, povzela spoznanja in sklepe 
avtorjev iz domaĉe ter tuje literature. Z metodo anketiranja sem izvedla anketo med 
slovenskimi in tujimi študenti, ki mi je sluţila za ovrednotenje zastavljenih hipotez. V 
okviru statistiĉnih metod sem uporabila metodo vzorca, s katero sem prikazala dobljene 
rezultate iz anketnega vprašalnika v obliki raznih razpredelnic in grafiĉnih ponazoritev. Z 
uporabo metode analize in sinteze sem preuĉila, povezala in pojasnila pridobljene 
rezultate, katere sem nato primerjala s primerjalno metodo ter ugotovila skupne 
znaĉilnosti oziroma razlike, ki so me pripeljale do raznih posplošitev, novih sklepov.    
V prvem delu je pozornost namenjena delu, vrstam dela, trgu dela, znaĉilnosti le-tega; kot 
poseben segment je opredeljen trg dela, na katerem se sreĉujejo mladi in glavne 
znaĉilnosti te kategorije. Predstavljene so fleksibilne oblike zaposlovanja, med katere se 
uvršĉa oblika zaposlovanja prek študentskih servisov, ki je zelo aktualna za dijake in 
študente, ki vstopajo na trg dela, poleg tega pa tudi model proţne varnosti.   
V nadaljevanju so predstavljeni pravni temelji študentskega dela in kako je le-to urejeno v 
zakonih. Med najpomembnejše zakone s tega podroĉja spadajo Zakon o delovnih 
razmerjih, zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti 
agencij za zaposlovanje in drugi.  
Osrednji del opisuje študentsko delo v Sloveniji, vlogo študentskih servisov, kako delujejo 
in kako se spopadajo s konkurenco na trgu dela. Posredovanje del študentom poteka prek 
pooblašĉenih organizacij. Mednje pa spadajo študentski servisi, Zavod Republike Slovenije 
za zaposlovanje in agencije za delo. Glavna dejavnost študentskega servisa je 
posredovanje dela študentom in dijakom na podlagi napotnice, ki je temelj razmerja med 
študentom ali dijakom in podjetjem. 
Nadalje sledi pregled pomembnih prednosti in slabosti študentskega dela z vidika 
delodajalca in delojemalca. Študentsko delo ima svoje pomanjkljivosti in prednosti. 
Pomembna prednost za študente je, da se lahko seznanijo s pridobljeno teorijo med 
študijem tudi v praksi. Prednost za delodajalca pa »poceni« delovna sila, kajti ni mu treba 
plaĉati doloĉenih stroškov, kot jih mora sicer, ĉe osebo zaposli. Ta vrsta zaposlitve pa ima 
tudi nekaj pomanjkljivosti, kot so izkorišĉanje s strani delodajalca, nizka urna postavka itd.  
V sedmem poglavju je predstavljen poskus urejanja študentskega dela v Sloveniji v 
Zakonu o malem delu in primerjava malega dela s sedanjo ureditvijo študentskega dela. 
Podan je tudi kratek opis malemu delu podobnih oblik dela v drţavah, natanĉneje v 
Belgiji, Nemĉiji in Italiji.  
Osmo poglavje na splošno opisuje študentsko delo v EU in podrobno ureditev tega 
podroĉja v Belgiji, Španiji in na Švedskem. Študentsko delo, ki ga poznamo v Sloveniji, je 
bolj posebnost naše drţave. V veĉini EU drţav delujejo agencije za zaposlovanje, ki 
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posredujejo zaĉasna in obĉasna dela, študenti tako podpišejo pogodbo z delodajalcem, 
preden zaĉnejo delati.  
Nadalje sledi analiza raziskave, ki je bila opravljena med 93 osebami, in sicer je vzorec 
raziskave obsegal 53 slovenskih in 40 tujih študentov iz razliĉnih drţav EU. Z raziskavo 
sem ţelela preveriti zastavljene hipoteze in dobiti nazornejšo sliko o temi svoje diplomske 
naloge.    
Sledi poglavje o predlogih ukrepov za izboljšanje podroĉja študentskega dela, kjer sem 
zapisala svoje predloge in predloge, dobljene skozi opravljeno raziskavo.  
V zakljuĉku sem strnila dognanja svojega diplomskega dela in kljuĉne ugotovitve o 






2 DELO IN VRSTE DELA  
 
 
Delo je ena izmed temeljnih lastnosti ĉloveka. Poznamo razliĉne vidike pojmovanja dela, 
kot so popolnoma elementarno, filozofsko, sociološko, ekonomsko, psihološko ipd. 
Definicij je veĉ, ker nekatere vkljuĉujejo le posamezne vidike dela, razliĉne znanosti pa 
delo tudi razliĉno definirajo, vsaka s svojim predmetom in metodo.  
V sklopu ekonomske analize pojmovanja dela je ĉlovek element v strukturi procesa 
proizvodnje, skupaj s sredstvi, odnosi, izdelki, ĉeprav je ĉlovek obdarjen z zavestjo. 
Predvsem je pomembna ekonomska namenskost dela (Flere, 2003, str. 89).   
S fiziološkega ter psihološkega vidika pomeni delo stopnjevano duševno in telesno 
dejavnost, ki temelji na zavestni usmerjenosti k vnaprej postavljenemu cilju. Ĉlovek je z  
delom postal inteligentno druţbeno bitje, z delom se razvijajo posamezniki in ĉloveške 
skupnosti. Delo je podlaga za socialni poloţaj in ugled posameznikov ter podjetij in 
ustanov (Šinko, 2000, str. 87).  
Delo z vidika prava temelji na normah, ki urejajo odnose med ljudmi pri delu in poloţaj 
dela v druţbi (Krajnc, 2007, str. 6). 
Marks je opredelil razlike med ţivalskim in ĉloveškim delom, in sicer: »Ĉlovekovo delo je 
zavedno, namensko in ciljno; ta razlika je v primerjavi z ţivalsko 'proizvodnjo' radikalna. V 
procesu dela, ki pomeni najprej predelavo narave, ĉlovek spreminja tudi samega sebe. 
Generiĉno, zgodovinsko opazovano, ĉlovek z delom spreminja svoje sposobnosti, ĉute, 
intelekt, potrebe itd. Sodobni ĉlovek je v tem smislu samo proizvod zgodovinskega 
razvoja. Prav v tem kontekstu pa je pomembna druţbena organizacija dela« (Flere, 2003, 
str. 88). 
Ustvarjanje novih in vedno bolj izpopolnjenih orodij je v zgodovini ĉloveške druţbe 
pomenilo zaĉetek delitve dela. Tehniĉni napredek druţbe je pogojen s tem. V analizi 
organizacije neke druţbe in njene duhovne kulture je delitev dela ena najbolj zanesljivih 
opor. Poznamo veĉ razliĉnih razlag, zakaj je prišlo do tega pojava (Flere, 2003, str. 90). 
»A. Smith je menil, da ĉloveka pri neprestanem izpolnjevanju sredstev za proizvodnjo vodi 
egoizem. Na podobni ravni so tudi drugi psihološki odgovori (talent, nagnjenost k izumom 
ipd.). Na ta naĉin je sicer mogoĉe razlagati posameznikova ravnanja in dejanja, a poti od 
izuma do tehnoloških sprememb kot druţbenih pojavov pa te teorije ne morejo razloţiti« 
(Flere, 2003, str. 92). 
Osnovna delitev dela je na: preteţno telesno ali preteţno umsko delo, ustvarjalno ali 
poustvarjalno, proizvodno ali neproizvodno in strokovno ali nestrokovno (laiĉno) delo. 
Vsako opravljeno delo je lahko uĉinkovito ali neuĉinkovito, koristno ali nekoristno, vendar 





2.1 TRG DELA  
 
Trg dela je prostor, kjer se sreĉujejo iskalci zaposlitve in delodajalci. Iskalci zaposlitve 
morajo imeti doloĉeno znanje, vešĉine in delovne izkušnje, ki so pogoj za pridobitev 
prostega delovnega mesta. Med iskalce nove zaposlitvene moţnosti ne spadajo samo 
brezposelni, ampak tudi tisti, ki sicer delo imajo, vendar niso zadovoljni s trenutno 
zaposlitvijo in si ţelijo opravljati nov poklic, in tisti, ki jim bo trenutna zaposlitev kmalu 
prenehala, zato išĉejo nove priloţnosti na trgu dela (Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje, 2011).  
Trg dela je kompleksen mehanizem, na katerega vpliva tudi prebivalstvena struktura. 
Drţava na trgu dela izvaja vrste ukrepov, kot so: storitvi za trg dela, aktivna politika 
zaposlovanja, zavarovanje za primer brezposelnosti, zagotavljanje pravic iz obveznega in 
prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti. Drţava ne sme zahtevati plaĉila od 
upraviĉencev za izvajanje teh ukrepov. Med storitvi za trg dela spadata vseţivljenjska 
karierna orientacija in posredovanje zaposlitve (ZUTD, 3. in 4. ĉlen). 
Neprilagajanje na tehnološke in gospodarske spremembe na trgu dela privede do tega, da 
se sistem vzdrţevanja samoregulacije trga poĉasi seseda. Takšen trg ne zmore slediti 
napredku, zato pride do tehnološke in frikcijske brezposelnosti. Potrebni so ukrepi za 
prepreĉevanje nastale spremembe, kajti nobena drţava ne ţeli visoke stopnje 
brezposelnosti. Zaradi tega mora imeti vsaka drţava svoj pregleden sistem aktivne politike 
zaposlovanja (Glaţar, 2006, str. 6). 
 
2.2 ZNAČILNOSTI NA TRGU DELA OD VSTOPA SLOVENIJE V EU 
 
Z vstopom v EU leta 2004 je Slovenija preverila trţno naravnanost slovenskega trga dela. 
Nacionalno zakonodajo je bilo treba uskladiti s pravnim redom EU. Pojavila so se 
vprašanja o morebitnih teţavah v praksi pri izvajanju raznih programov, ukrepov ali 
projektov, ki temeljijo na ĉrpanju evropskih sredstev, saj so ti kljuĉnega pomena za 
pospešen razvoj drţave. Slovenski trg dela se je z vstopom v EU odprl za vse drţavljane 
ĉlanic. Sprva ni bil mogoĉ prosti pretok delovne sile iz Slovenije v drţave ĉlanice EU-15 in 
ĉlanice EGP, ker so te uvedle prehodno obdobje, vendar je danes trg delovne sile ţe odprt 
(Drobniĉ, 2009, str. 47). 
Vstop v EU je na slovenski trg dela prinesel doloĉene spremembe. Prišlo je do omejitve 
drţavnih subvencij podjetjem v skladu z omejitvami sistema drţavnih pomoĉi in 
prepreĉevanjem nelojalne konkurence. S tem je bilo omejeno favoriziranje in nadaljnje 
drţavne finanĉne intervencije v drţavna podjetja. Pred tem so si drţavna podjetja z 
drţavnim denarjem dolgo kupovala ĉas, direktorska delovna mesta in ohranjala monopole. 
To je imelo slab vpliv na ljudi na trgu dela, kajti ohranile so se iste zaposlitve, ni bilo 
poudarka na izobraţevanju, usposabljanju, prekvalificiranju, novih poklicnih izzivih in na 
podjetniški aktivnosti. Rast slovenskega gospodarstva je prevladovala pred vstopom v EU 
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in takoj po njem, kajti takrat je prišlo do veĉjih sprememb na trgu dela, na katerem je 
primanjkovalo tudi delovne sile. To stanje je trajalo do konca leta 2008. Število 
brezposelnih je septembra 2008 padlo na najniţjo raven z le 59.303 registriranimi 
brezposelnimi, vendar je bil velik deleţ brezposelnih brez izobrazbe ali z nizko izobrazbo in 
starejših, ki so se ujeli v zaĉaran krog brezposelnosti (Drobniĉ, 2009, str. 48).  
Ĉedalje bolj je bilo prisotno zavedanje, da je za prepreĉevanje brezposelnosti in poklicni 
razvoj ljudi treba povezati trg dela in izobraţevanje. V Sloveniji  skrbijo za kakovost in 
usposobljenost ĉloveških virov šole, fakultete, sama podjetja z vlaganjem v razvoj svojih 
kadrov, drţavne institucije, ki pripravljajo razne izobraţevalne programe in nudijo pomoĉ 
brezposelnim, ter zasebne institucije. Med pomembnejše javne institucije na trgu dela 
sodijo: pristojna ministrstva za delo, šolstvo, visoko šolstvo in gospodarstvo ter deloma 
Sluţbe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Zavod Republike Slovenije 
za zaposlovanje, Sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Center za poklicno 
izobraţevanje, Andragoški center Slovenije, CMEPIUS, pa tudi Urad za mladino, Zavod RS 
za šolstvo in še nekatere druge. Danes se vedno veĉ zasebnikov in podjetij v zasebni lasti 
odloĉa za dodatno izobraţevanje in usposabljanje ljudi, še posebej mladih, kajti vidijo 
priloţnost za svoje delo in ustvarjanje dodane vrednosti. V zadnjih letih lahko opazimo 
pozitiven premik na podroĉju ustanavljanja novih univerz v Sloveniji. Te prinašajo 
konkurenĉnost in posameznikom veĉ moţnosti za izbiro. V letu 2009 je bilo na slovenskem 
trgu dela 15 odstotkov ljudi z univerzitetno izobrazbo in 60 odstotkov s konĉano srednjo 
šolo (Drobniĉ, 2009, str. 49, 50).  
Pomemben del prihodnjega trga dela so mladi, katerim je treba omogoĉiti izkušnjo študija 
v tujini. EU med seboj povezuje šolske sisteme za boljše ujemanje ponudbe in 
povpraševanja na trgu dela, funkcioniranje trga dela, za laţje prehode iz enega poklica v 
drugega in z ene stopnje izobrazbe na druge ter za uĉinkovitejši prenos modela 
vseţivljenjskega uĉenja v prakso. Vstop v EU je Sloveniji prinesel malo bolj dinamiĉen trg 
dela in se bolj razvijal, vendar ga še vedno zavirajo dokaj toge delovnopravne zakonodaje. 
Razvoj trga dela zajema aktivnosti zasebnih podjetij, kadrovskih agencij in drugih 
zainteresiranih pravnih subjektov, ki se ukvarjajo s kadri (Drobniĉ, 2009, str. 50). 
Stopnja zaposlenosti v Sloveniji je v 2. ĉetrtletju leta 2011 znašala 53,3 odstotka, in sicer 
za ţenske 48,2 odstotka in 58,6 odstotka za moške (SURS, 2011a). Stopnja zaposlenosti 
je praviloma višja v drţavah z manj togo delovno zakonodajo. 
Med glavne probleme na trgu dela v Sloveniji spadajo: strukturni problemi brezposelnosti, 
velik deleţ starejših brezposelnih in brezposelnih s 1. stopnjo izobrazbe, regionalne 
razlike, strukturne vrzeli glede na spol ter poslediĉno plaĉne vrzeli znotraj enake 







2.3 FLEKSIBILNOST TRGA DELA V SLOVENIJI 
 
Slovenski trg dela je dokaj nefleksibilen. Po študiji OECD iz leta 2009 je Slovenija dobila 
najslabšo oceno pri postopkih odpušĉanja zaradi prevelike rigidnosti. Pri tem so našteli kot 
enega od razlogov veliko vkljuĉenost delavcev v sindikate, ki imajo vĉasih moţnost 
zaĉasno zadrţati ali podaljšati postopke kolektivnega odpušĉanja. Eno od kljuĉnih meril za 
ugotavljanje fleksibilnosti trga dela neke drţave je stopnja zašĉitniške zakonodaje. Na 
lestvici od 0–6 toĉk, kjer 6 toĉk pomeni visoko zašĉitno zakonodajo, je Slovenija dosegla 
2,7 toĉk, kar jo uvršĉa nad povpreĉje, med drţave z manj fleksibilnim trgom dela 
(Drobniĉ, 2009, str. 106). 
Bolj fleksibilen, manj segmentiran in hkrati bolj varen trg dela je mogoĉe doseĉi:  
 z boljšim ujemanjem med ponudbo dela in povpraševanjem na trgu dela, 
 s poveĉanjem poklicne mobilnosti posameznikov, 
 s poveĉevanjem regionalne mobilnosti posameznikov, 
 z ukrepi za delodajalce vezanimi na konkurenĉnost, podjetništvo, visoko šolstvo, 
raziskave in fleksibilne oblike dela, 
 z ukrepi, ki spodbujajo k aktivnosti posameznika in podjetja pri zagotavljanju 
izobraţevanja, usposabljanja, in ukrepi za uĉinkovitejše zagotavljanje dela in 
zaposlovanje drţavljanov Slovenije, drugih ĉlanic EU in tretjih drţav (Drobniĉ, 
2009, str. 107). 
Poznamo veĉ oblik fleksibilne zaposlitve. Med najpogostejše oblike spada delo za krajši 
delovni ĉas (part-time work), delo za doloĉen ĉas (fixed-term work), zaposlitve prek 
agencij za posredovanje zaĉasnega dela (temporary employment agencies), avtorske 
pogodbe, zaposlitve na poziv (on-call contracts), pogodbe z niĉ urami (zero-hours 
contracts), delo na domu (work from home) in delo po pogodbi o delu (fixed-term 
contracts).    
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Grafikon  1: Fleksibilne oblike zaposlitve 
 
Vir: Broughton in dr. (2010). 
 
Graf 1 prikazuje, da se na »fleksibilni osi« ena ali veĉ zaposlitvenih znaĉilnosti (npr. 
delovni ĉas, trajanje pogodbe, pogodbeni pogoji) premakne in »fleksibilizira« 
»standardni« vzorec pogodbene ureditve. »Varno os« lahko razumemo kot zdruţevanje 
sposobnosti delavca na eni strani, da ţivi od svojih prihodkov za delo, po drugi strani pa 
se mora zavedati prihodnosti, v smislu zagotovljene zaposlitve, razvoja zaposljivosti, 
dohodka in drugih s tem povezanih ugodnosti (Broughton in dr., 2010). 
 
2.3.1 DELO ZA KRAJŠI DELOVNI ČAS 
 
Po podatkih Eurostata iz leta 2009 je bilo v eu-27 zaposlenih za krajši delovni ĉas 18,8 
odstotka delovno aktivnega prebivalstva (EUROSTAT, 2010a).  
Najveĉji deleţ zaposlenih za krajši delovni ĉas je bil na Nizozemskem. Od tega je bilo 46 
odstotkov  vseh zaposlenih (35 odstotkov zaposlenih moških in 69 odstotkov zaposlenih 
ţensk), med mladimi (od 15 do 24 let) pa celo 70 odstotkov. Na Nizozemskem je 
brezposelnost med najniţjimi v EU, temu pa pripomore takšna vrsta fleksibilnosti. Deleţ 
krajšega delovnega ĉasa v celotni zaposlenosti je v Veliki Britaniji 24 odstotkov (med 
mladimi 34 odstotkov), v Italiji 13 odstotkov (med mladimi 19 odstotkov), v Franciji 17 
odstotkov (med mladimi 23 odstotkov), v Španiji 12 odstotkov (med mladimi 21 
odstotkov), na Poljskem 9 odstotkov (med mladimi 17 odstotkov), na Ĉeškem in 
Madţarskem 4 odstotke (med mladimi 5 odstotkov). V Sloveniji je bilo leta 2007 8 
odstotkov zaposlitev s krajšim delovnim ĉasom, med mladimi pa 30 odstotkov (Drobniĉ, 
2009, str. 107, 108). 
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Delo za krajši delovni ĉas pomeni tako za delodajalca kot delojemalca vnaprejšnji dogovor 
o boljši organiziranosti dela in procesa dela. Teoretiĉno to pomeni veĉjo produktivnost in 
enako ali celo veĉje plaĉilo ob manjšem številu opravljenih ur. Prednost krajšega 
delovnega ĉasa je, da lahko delodajalec med nezasedenostjo delovno mesto ali delovni 
prostor izkoristi v druge namene. Nekateri stroški v zvezi z delavĉevo prisotnostjo na 
delovnem mestu odpadejo. Ta vrsta dela delavca dodatno motivira pri njegovem delu, saj 
ve, da bo v krajšem ĉasu zasluţil enako, ĉe bo delal kakovostno in dovolj hitro. Zaradi veĉ 
prostega ĉasa delavec prihaja v sluţbo bolj spoĉit, kar mu omogoĉa veĉjo storilnost in 
izpolnitev pogojev za napredovanje. Delo s krajšim delovnim ĉasom omogoĉa 
delojemalcem moţnost še enega, dodatnega dela poleg ţe obstojeĉega, da so zaposleni 
pri veĉ delodajalcih hkrati. V Sloveniji je takšen naĉin dela razširjen v akademskih krogih, 
kjer so predavatelji zaposleni delno pri enem, hkrati pa še pri drugem ali celo tretjem 
delodajalcu, v drugih poklicih pa ne (Drobniĉ, 2009, str. 108, 109). 
Imeti veĉ zaposlitev za krajši delovni ĉas omogoĉa pridobitev sveţega znanja, delovnih 
izkušenj, zato se osebi, ki opravlja to delo, dvigne cena na trgu dela. Na primer, ĉe je 
treba zamenjati sluţbo, se bo oseba, ki opravlja dela za krajši delovni ĉas, laţje in ob 
manjših psihiĉnih pretresih spoprijela s tem (Drobniĉ, 2009, str. 109). 
Slabosti zaposlovanja za kratki delovni ĉas so, da se poveĉujejo administrativni stroški, 
stroški koordinacije in socialnega zavarovanja. Veĉja intenzivnost dela lahko privede do 
veĉ stresa, pojavijo se teţave s komunikacijo in manjše moţnosti za vkljuĉevanje 
zaposlenih s krajšim delovnim ĉasom v upravljavske funkcije. Med fiksne stroške podjetja 
spadajo prehrana delavca, ĉe je zaposlen vsaj za poloviĉni ĉas, in stroški prevoza na delo 
ostanejo enaki, kajti pripadajo vsakemu ne glede na delovni ĉas. Delavci s krajšim 
delovnim ĉasom imajo pravice in obveznosti delavcev s polnim delovnim ĉasom, 
uveljavljajo pa jih v obsegu, ki je odvisen od dolţine njihovega delovnega ĉasa, 
prispevkov k delu in rezultatov dela (Drobniĉ, 2009, str. 109). 
  
2.3.2 DELO ZA DOLOČEN ČAS 
 
Po podatkih statistiĉnega urada Slovenije iz leta 2010 je bilo zaposlenih za doloĉen ĉas 
skupaj 54000 delovno aktivnih prebivalcev (51,2 odstotka zaposlenih ţensk in 48,8 
odstotka zaposlenih moških) (SURS, 2011b).  
Po podatkih Eurostata iz leta 2009 je bilo v EU-27 zaposlenih za doloĉen ĉas 13,4 odstotka 
delovno aktivnega prebivalstva. V letu 2009 je v Španiji in na Poljskem eden od štirih 
zaposlenih imel zaĉasno pogodbo, na Portugalskem pa eden od petih zaposlenih. Najveĉji 
deleţ zaposlenih za doloĉen ĉas je na Nizozemskem (18 odstotkov). Najmanjši deleţ 
zaposlenih za doloĉen ĉas pa v Romuniji (1 odstotek) (EUROSTAT, 2010a).  
Delo za doloĉen ĉas je ena od najbolj razširjenih oblik zaposlitve v Sloveniji in je v 
primerjavi z ostalimi oblikami zaposlitev naklonjena poveĉini delodajalcem. Delodajalci 
izkorišĉajo to obliko zaposlitve in jo ponujajo predvsem delavcem z nizko stopnjo izobrazbe 
in za delovna mesta, kjer ni potrebno tolikšno uvajanje. Najpogosteje opravljajo delo za 
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doloĉen ĉas: brezposelni, iskalci prve zaposlitve in delavci z niţjo stopnjo izobrazbe. 
Delodajalci so se zmoţni laţje in hitreje prilagajati trţnim spremembam in nimajo stroškov, ki 
so povezani z odpušĉanjem zaposlenih (Škofljanec, 2002, str. 16). 
Zaposlitev za doloĉen ĉas se lahko na podlagi 52. ĉlena ZDR sklene, ĉe gre za: opravljanje 
dela, ki po svoji naravi traja doloĉen ĉas, nadomešĉanje zaĉasno odsotnega delavca, 
zaĉasno poveĉan obseg dela, zaposlitev tujca ali osebe brez drţavljanstva, ki ima delovno 
dovoljenje za doloĉen ĉas, razen v primeru osebnega delovnega dovoljenja, poslovodne 
osebe, opravljanje sezonskega dela, delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za doloĉen 
ĉas zaradi priprave na delo, usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo oziroma 
izobraţevanja, zaposlitev za doloĉen ĉas zaradi dela v prilagoditvenem obdobju na podlagi 
dokonĉne odloĉbe in potrdila pristojnega organa, izdane v postopku priznavanja 
kvalifikacij po posebnem zakonu, opravljanje javnih del oziroma vkljuĉitev v ukrepe 
aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom, pripravo oziroma izvedbo dela, ki je 
projektno organizirano ipd. (ZDR, 52. ĉlen.).  
Med prednosti dela za doloĉen ĉas uvršĉamo predvsem veĉjo proţnost trga dela, saj se s 
to obliko dela poveĉuje poklicna in prostorska mobilnost zaposlenih. Zaradi te oblike 
zaposlitve se lahko v podjetjih ohrani doloĉeno število delovnih mest, ki niso polno 
produktivna (Škofljanec, 2002, str. 19). 
Slabosti dela za doloĉen ĉas se kaţejo predvsem v manjši socialni varnosti zaposlenih za 
doloĉen ĉas v primerjavi z zaposlenimi za nedoloĉen ĉas. Moţnosti napredovanja in 
izobraţevanja zaposlenih so majhne zaradi kratkotrajnosti oziroma doloĉenega trajanja 
dela (Škofljanec, 2002, str. 20).  
Delo za doloĉen ĉas po navadi opravljajo mladi okoli 30 let, s tem pa tudi tvegajo, da 
bodo hitreje menjali zaposlitev in pogosto prehajali iz stanja zaposlenosti v stanje 
brezposelnosti. Zaradi pomanjkanja zaposlitve za nedoloĉen ĉas je deleţ zaposlitev za 
doloĉen ĉas visok predvsem v drţavah z visoko brezposelnostjo, kot so Francija, Španija in 
Italija (Škofljanec, 2002, str. 19). 
 
2.3.3 DELO NA DOMU  
 
»67. ĉlen ZDR pravi, da se za delo na domu šteje delo, ki ga delavec opravlja na svojem 
domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca. Za delo na 
domu se šteje tudi delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske 
tehnologije. S pogodbo o zaposlitvi se delodajalec in delavec lahko dogovorita, da bo 
delavec na domu opravljal delo, ki spada v dejavnost delodajalca ali ki je potrebno za 
opravljanje dejavnosti delodajalca. Ta je dolţan o nameravanem organiziranju dela na 
domu (pred zaĉetkom dela) obvestiti inšpekcijo za delo. Zakonodaja torej opredeljuje delo 
na daljavo kot del dela na domu« (Drobniĉ, 2009, str. 117). 
Z delom na domu si nekatere organizacije in podjetja bistveno zniţajo stroške najemnine 
in prevoza. Prednosti te zaposlitve so tudi za zaposlene, saj laţje usklajujejo druţinske in 
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sluţbene obveznosti, delo je lahko manj stresno, sami razporejajo z delovnim ĉasom, so 
bolj motivirani in se ĉutijo del podjetja ter imajo moţnost zaposlitve v kraju, ki je oddaljen 
od njihovega doma. Med slabosti lahko uvrstimo slabši pretok informacij in znanja med 
zaposlenimi, manjši obseg timskega dela in v veĉini samo komuniciranje prek elektronske 
pošte (Drobniĉ, 2009, str. 117). 
 
2.3.4 DELO PO POGODBI O DELU  
 
»Delo po pogodbi o delu oziroma pogodbeno delo je oblika dela, pri kateri ima  
delavec najvišjo stopnjo samostojnosti pri opravljanju svojega dela. Takšna samostojnost 
delavca je posledica zaĉasnega in obĉasnega opravljanja dela za delodajalca, pri ĉemer pa 
ni izpostavljena tesnejša navezanost med delavcem in delodajalcem. Delodajalec najame 
pogodbenega delavca za opravilo doloĉenega dela oziroma storitve. Veĉja samostojnost 
pa prinaša za delavca tudi višjo stopnjo tveganja, ki se kaţe v tem, da si delavec sam 
organizira svoje delo in tudi sam odgovarja za uspešnost pri svojem delu« (Meţnar, 1995, 
str. 63).  
Ta vrsta dela je namenjena racionalizaciji proizvodnje in zniţevanju stroškov. 
Najpogosteje se najemajo pogodbeni delavci, kadar je obseg dela premajhen za polno 
zaposlitev in bi bilo zato z ekonomskega vidika neupraviĉeno delavce redno zaposliti. V 
uporabo pride ta vrsta zaposlitve tudi v primeru, kadar nastopijo teţave v proizvodnji, za 
nadomešĉanje izpadle proizvodnje, zaradi pomanjkanja delavcev doloĉenih poklicev, za 
nadomešĉanje za daljši ĉas odsotnih delavcev ter za izrazito sezonska dela (Škofljanec, 
2002, str. 29). 
Prednost te oblike za delavca je zaĉasen izhod iz brezposelnosti, vendar dolgoroĉno 
gledano ne zagotavlja ugodnosti ter socialne varnosti. Pogodbeni delavec nima 
doloĉenega fiksnega delovnega mesta in delovnega ĉasa. Ima moţnost opravljanja dela 
na domu v svojih delovnih prostorih, na terenu ali pa v podjetju in to konĉati do 
dogovorjenega roka, saj dokonĉano delo oziroma opravljena storitev pogodbenemu 
delavcu zagotavlja plaĉilo. Slabost te oblike zaposlitve je manjši obĉutek pripadnosti 
podjetju, kar lahko ima negativen vpliv na produktivnost in delavĉevo disciplino pri delu 
(Kresal, 1999, str. 71). 
 
2.4 MODEL PROŢNE VARNOSTI 
 
Naĉelo proţne varnosti je bilo potrjeno na Svetu EU decembra 2007. Danska je bila prva 
drţava v devetdesetih, kjer se je razvil model proţne varnosti ali t. i. zlati trikotnik varne 
proţnosti. Model proţne varnosti na Danskem delodajalcem ne nalaga velikih obveznosti, 
ampak jih spodbuja k zaposlovanju, visoka raven nadomestil za brezposelne pa omogoĉa 
socialno varnost. Ta sistem je zelo uĉinkovit, vendar poslediĉno tudi zelo drag, kajti Danci 
zanj namenijo okrog 4,5 odstotka BDP. Model proţne varnosti naj bi predstavljal odgovor 
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na vedno višje zahteve globalizacije, konkurenĉnosti ter prilagodljivosti zaposlenih in 
podjetij. Naĉelo povezuje fleksibilnost trga dela, organizacije dela in pogodbena razmerja, 
in sicer v okviru štirih komponent: fleksibilne oblike delovnih razmerij, aktivne politike 
zaposlovanja, vseţivljenjskega uĉenja in posodobitve socialnih sistemov. Uravnoteţena 
fleksibilnost na trgu dela v povezavi s socialno varnostjo in aktivno politiko zaposlovanja je 
kljuĉno pri modelu proţne varnosti (Drobniĉ, 2009, str. 205, 206). 
»Evropska komisija drţavam ĉlanicam EU kot enega od ukrepov za reševanje problemov z 
zaposlovanjem, ki izvirajo iz demografskih razmer, priporoĉa proţno varnost, ki pa nikakor 
ni splošen recept za reševanje problemov na trgu dela, ampak mora vsaka drţava najti 
svoj model v skladu s svojimi posebnostmi in znaĉilnostmi trga dela. Proţno varnost 
Evropska komisija promovira kot »novo pot za zagotovitev proţnosti in varnosti na trgu 
dela«. Verjame, da ta sistem podjetjem omogoĉa hitro prilagoditev na spremembe razmer 
na trgu dela, delavcem pa, da kmalu potem, ko izgubijo sluţbo pri enem delodajalcu, 
najdejo novo zaposlitev in imajo tudi med iskanjem le-te zagotovljeno socialno varnost« 
(Drobniĉ, 2009, str. 207). 
Delodajalcem proţne oblike dela omogoĉajo odpušĉanje in najemanje delavcev z manj 
omejitvami, torej ţelijo hitro in neovirano zaposlovati, ko delo je, ter hitro in neovirano  
zaposlene odpustiti, ko dela ni veĉ, hkrati pa ţelijo imeti tudi moţnost zaposlene 
neovirano  
prerazporejati k drugemu delu. S proţnejšimi oblikami zaposlovanja delodajalci zmanjšajo  
stroške odpovedi delovnih razmerij, saj zaposlitev za nedoloĉen ĉas, zaradi toge delovne  
zakonodaje, vkljuĉuje administrativne postopke (odpovedni roki, posvetovanja s sindikati,  
posebno varstvo socialno šibkih skupin ter plaĉilo odpravnine) (Rotar, 2007, str. 91).  
Te oblike so torej za delodajalce praviloma cenejše od redne zaposlitve s polnim delovnim  
ĉasom. 
»Evropska komisija je opredelila štiri stebre proţne varnosti: 
1. Prvi steber: oblast mora s sodobno delovnopravno zakonodajo omogoĉiti proţne 
pogodbe o zaposlitvi za delavce in delodajalce.  
2. Drugi steber: oblast mora izvajati aktivno politiko zaposlovanja, ki omogoĉa 
ljudem, da se hitro prekvalificirajo za novo delovno mesto. 
3. Tretji steber: oblast mora poskrbeti za vseţivljenjsko uĉenje, da se delavci lahko 
sproti izobraţujejo in usposabljajo v skladu z zahtevami na trgu dela.  
4. Ĉetrti steber: s sodobnim sistemom socialnega zavarovanja je treba zaposlenim, ki 
izgubijo sluţbo, zagotoviti ustrezno nadomestilo ob pogoju, da aktivno išĉejo novo 
sluţbo, kar vkljuĉuje zaposlitev v kakšni drugi drţavi ĉlanici EU. 
Evropska komisija poudarja, da ti štirje stebri uĉinkujejo le ob podpornem in 
produktivnem socialnem dialogu, medsebojnem zaupanju, ki je kljuĉno za uvedbo 
splošnih politik proţne varnosti» (Drobniĉ, 2009, str. 207, 208). 
Na slovenskem trgu dela proţnost obstaja, vendar je trg dela izrazito segmentiran, kar 
predstavlja anomalijo. Študentsko delo in zaposlitev za doloĉen ĉas sta najbolj razširjeni 
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obliki zaposlitve na slovenskem trgu dela, ki predstavljata njegovo proţnost. (Drobniĉ, 
2009, str. 209). Med drugimi je mogoĉe spremljati naslednje proţne oblike zaposlitve in 
dela: zaposlitev s krajšim delovnim ĉasom, zaposlitev za doloĉen ĉas, delovno razmerje s 
krajšim delovnim ĉasom poleg delovnega razmerja s polnim delovnim ĉasom pri drugem 
delodajalcu, delovno razmerje s krajšim delovnim ĉasom pri veĉ delodajalcih, delo na 
domu, pogodbeno delo, avtorsko delo ter javna dela (Gosar, 2009, str. 23). 
Slovenija ima zdajšnji zakon o delovnih razmerjih socialno naravnan, kar pomeni manjšo 
proţnost rešitev in veĉje stroške za delojemalce. Potrebne so spremembe na podroĉju 
delovne zakonodaje, ki zahtevajo veĉ izbire na trgu dela, manj regulacije in soĉasno  
ohraniti raven socialne varnosti delavcev. Dandanes je socialna varnost osredotoĉena na 
bolj fiksne oblike dela, zaradi tega je treba najti sistem socialne varnosti, ki bo bolj 
prilagojen proţnim oblikam dela (Gosar, 2009, str. 23). 
 
2.5 MLADI NA TRGU DELA  
 
Eden najpomembnejših in najteţjih izzivov v EU danes je vkljuĉevanje mladih na trg dela. 
Kljuĉni dejavnik za boljšo zaposljivost in uĉinkovitost druţbenega vkljuĉevanja mladih je 
kakovostno izobraţevanje. 
Med mlade, ki vstopajo na trg dela, spadajo aktivne osebe stare od 15 do 24 let oziroma 
od 15 do 26 let (za registrirano brezposelne) (Polenik, 2008, str. 3). 
Mednje lahko štejemo dijake, študente in druge mlade. Na trgu dela, ki zadeva mlade, 
najdemo na eni strani zalogo mladih, ki išĉejo prvo stalno zaposlitev po konĉanem 
izobraţevanju, na drugi strani pa zalogo delovnih mest, ki so jih delodajalci pripravljeni 
ponuditi mladim (Blatnik, 2007, str. 11, 12). 
»Trendi na mladinskem trgu delovne sile so v veliki meri odvisni od siceršnjih ekonomskih 
in socialnih dogajanj v Sloveniji. Po eni strani mladinski trg deli usodo celotnega 
slovenskega trga delovne sile, po drugi strani pa ima tudi nekaj pomembnih posebnosti, ki 
po svoje vplivajo na poloţaj mladih na trgu delovne sile in v druţbi nasploh. Tu velja 
predvsem omeniti veliko proţnost zaposlovanja mladih, ki vpliva na pogostost prehodov 
med zaposlitvami in na pogostost brezposelnosti – to pa ima pomembne posledice za 
polno ekonomsko in socialno osamosvojitev mladih ljudi. V obdobju 2004–2008 so se 
glede poloţaja mladih na trgu delovne sile v veliki meri nadaljevali trendi, ugotovljeni ţe v 
prejšnjih analizah: poĉasno narašĉanje zaposlenosti in upad brezposelnosti, razlike v 
stopnji brezposelnosti med spoloma, velik priliv mladih v terciarno izobraţevanje in 
poslediĉno pozni in zaradi razlik v strukturi povpraševanja in ponudbe mlade delovne sile, 
veĉkrat teţavni vstopi na trg delovne sile, velika fleksibilnost zaposlovanja mladih, 
predvsem zaposlitve za doloĉen ĉas in delo prek študentskega servisa ter starostna 
segmentacija slovenskega trga delovne sile« (Trbanc in Ignjatović, 2009, str. 39).  
Dandanes mladih ne ĉaka prav lepa prihodnost. Zakaj je tako, pa moramo razumeti 
globalno in analizirati pretekla ravnanja v odnosu do mladih.  
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V socializmu je vladal sistem, ki je mladim omogoĉal bolj predvidljiv ţivljenjski prehod. Vse 
je bilo ţe vnaprej znano, najverjetneje bodo vkljuĉeni v izobraţevalni proces, sledila bo 
redna sluţba in nato upokojitev. Brezposelnost in revšĉina skoraj nista bili prisotni. V ĉasu 
slovenske tranzicije pa je veliko delovnih mest, za katera se je izobraţevala prejšnja 
generacija, propadlo. Sledila je kriza mladih, kajti teţko so predvideli, katero šolo in poklic 
izbrati, da bi jih na koncu izobraţevanja ĉakala tudi zaposlitev. Tako je še danes. Mladi se 
sprašujejo, katero izobrazbo izbrati, da bi jim kasneje tudi koristila (Drobniĉ, 2009, str. 
242).  
»Mladi v nekdanjih komunistiĉnih in socialistiĉnih drţavah so ves ĉas verjeli, da so njihove 
drţave še vedno v tranziciji in da bodo na koncu tranzicije vendarle na neki naĉin 
nagrajeni, da se bodo njihove ţelje in priĉakovanja uresniĉila. Optimizem mladih bo torej 
v postsocialistiĉnih in postkomunistiĉnih drţavah prisoten do takrat, dokler bodo verjeli, da 
so še v tranziciji« (Drobniĉ, 2009, str. 243). Skratka, mladi v tranzicijskih drţavah so se 
umaknili v zasebnost, se zaĉeli odloĉati glede na okolišĉine in ugotovili, da morajo najprej 
poskrbeti za minimalno socialno varnost, torej odloĉanje za zgodnje ustvarjanje druţine 
ne pride v upoštev, saj ne vodi k izboljševanju njihove izobrazbe (Drobniĉ, 2009, str. 
243).  
Mladi so vzgojeni po naĉelih potrošniške kulture, v kateri primanjkujejo vrednote ter 
zavedanja o pripadnosti druţbi in druţbeni odgovornosti. Slovenska vojska je tak primer, 
kjer se sooĉajo s teţavami pri pridobivanju dovolj velikega števila zaposlenih, ker so 
vrednote pomemben del posla. V Sloveniji je podjetniška aktivnost še vedno na nizki 
ravni, kar je ena od veĉjih napak, zato mladim ni mogoĉe ponuditi priloţnosti in zaposlitve 
v proizvodnji visokotehnoloških in drugih izdelkov z visoko dodano vrednostjo (Drobniĉ, 
2009, str. 248).  
Na mladih stoji svet, zaradi tega se je treba zanje potruditi, kakovostne mlade kadre je 
treba privabiti v podjetje, jih oblikovati ter tudi obdrţati. Leta 2007 je drţava omogoĉila 
sofinanciranje do 50 odstotkov višine kadrovskih štipendij. Namen sofinanciranja je bil, da 
bi spodbudili ĉim veĉ podjetij k štipendiranju. Vedno veĉ mladih se ne odloĉa za 
kadrovske štipendije, kajti ne ţelijo biti odvisni in pogodbeno vezani na doloĉen ĉas pri 
tistem delodajalcu, ki jih je štipendiral. Da bi nadomestili deleţ štipendije, raje delajo prek 
študentskega servisa (Drobniĉ, 2009, str. 249, 250). 
Prednost mladih na trgu delovne sile je v tem, da se prilagajajo razmeram in posredujejo 
sveţe znanje, kajti mladi so izobraţevanje konĉali pred kratkim in so bolj povezani  s 
tehnologijo in poslovnimi procesi kot pa starejši.   
Delodajalci veĉkrat gledajo na mladost s stališĉa treh lastnosti: znanje, osebnostne 
lastnosti in delovne izkušnje. Veĉkrat izobrazba ni dovolj za pridobitev zaposlitve, kajti 
delodajalec se bo odloĉal tudi na podlagi nekaterih drugih dejavnikov, kot so osebnostne 
lastnosti, kajti ţeli, da je kandidat inovativen, samoiniciativen, prilagodljiv in dovzeten za 
spremembe. Delovne izkušnje so zelo pomembne, vendar so mladi ob iskanju prve 
zaposlitve veĉinoma brez izkušenj. Delodajalec bo raje zaposlil nekoga z isto izobrazbo in 
izkušnjami kot pa mlade, za katere bi potrebovali veĉ truda in ĉasa, da bi jih uvedli v delo 
(Polenik, 2008, str. 4, 5).  
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V drţavah EU-27 je bila povpreĉna stopnja brezposelnosti mladih leta 2009 8,2-odstotna 
in sicer je bilo brezposelnih pet milijonov mladih ljudi, povpreĉna stopnja brezposelnosti 
celotne populacije (15–74 let) pa je bila 8,9-odstotna. V Sloveniji je bil deleţ brezposelnih 
v prvem ĉetrtletju leta 2009 12 odstotkov oziroma 12.000 mladih ali za odstotek veĉ kot 
pred enim letom (Vertot, 2009).  
Ti podatki so zaskrbljujoĉi, zato morajo drţave ĉlanice EU slediti naĉelom Evropskega 
mladinskega pakta. Ta naĉela so: vlaganje v mladino, izobraţevanje, usposabljanje, 
mobilnost, hitre prehode višje kakovosti in v spodbujanje svetovalnih in usmerjevalnih 
zmogljivosti za uĉinkovito vkljuĉevanje mladih na trg dela (Mladi v akciji, 2011).   
V tej skupini je višja stopnja brezposelnosti, kajti mladi se ne znajdejo najbolje na trgu 
dela in potrebujejo veĉ pomoĉi pri razvijanju naĉinov iskanja zaposlitve kot druge skupine. 
Kratkoroĉna brezposelnost ne sme povzroĉiti pri mladih izkljuĉenosti s trga dela, ki se nato 
kaţe v dolgotrajni brezposelnosti ali ekonomski nedejavnosti.  
»Ker mladi potrebujejo predvsem okolje, ki bo vsakemu posamezniku omogoĉalo razvoj 
njegovih potencialov in samouresniĉevanje, morajo biti ukrepi usmerjeni k naslednjim 
ciljem: 
1. zagotavljanju ĉim laţjega prehoda iz sistema izobraţevanja na trg dela;   
2. »opremljanju« posameznika z znanji, vešĉinami in kompetencami za uspešno 
sooĉanje s potrebami trga dela;   
3. zagotavljanju dobre in varne zaposlitve ter ustrezne socialne varnosti v (ĉim 
krajših) premostitvenih obdobjih;  
4. spodbujanju poklicne in geografske mobilnosti ob zagotavljanju dobre in varne 
zaposlitve;  
5. odstranjevanju ovir, ki vplivajo na svobodno odloĉitev mladega ĉloveka, da si 
ustvari druţino; in  
6. k ustvarjanju pogojev za laţje usklajevanje poklicnega, druţinskega in zasebnega 
ţivljenja. 
Za uspešno uresniĉevanje teh ciljev je potrebno predvsem:  
1) skupno prizadevanje celotne druţbe na vseh ravneh: evropski, nacionalni, regionalni in 
lokalni;  
2) koordinacija politik, zlasti gospodarske, zaposlovalne, socialne in izobraţevalne. Socialni 
partnerji morajo odigrati kljuĉno vlogo tako pri oblikovanju kot izvajanju ukrepov« 





3 PRAVNI TEMELJI ŠTUDENTSKEGA DELA V SLOVENIJI  
 
 
Študentsko delo in delovanje študentskih servisov v Sloveniji je urejeno v razliĉnih zakonih 
in podzakonskih aktih, in sicer:  
– Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR), 
– Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (v nadaljevanju: 
ZZZPB-UPB1), 
– Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju: ZPIZ), 
– Zakon o dohodnini (v nadaljevanju: ZDoh-2), 
– Zakon o davĉnem postopku (v nadaljevanju: ZDavP-2), 
– Zakon o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplaĉanih za obĉasna in 
zaĉasna dela študentov in dijakov (v nadaljevanju: ZDKDPŠ) 
– Zakon o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju: ZDDV), 
– Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje, 
– Pravilnik o vsebini, naĉinu in rokih obvešĉanja DURS-a in Inšpektorata RS za delo o 
zaposlitvi dijaka  ali študenta na podlagi  napotnice  pooblašĉene organizacije, ki 
opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom ali študentom.  
 
3.1 ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH 
 
Temeljni predpis, ki ureja podroĉje študentskega dela, je ZDR. Dijaki in študenti imajo 
pravico do opravljanja del v krajšem ali polnem delovnem ĉasu. Po 216. ĉlenu ZDR lahko 
dijaki, ki so ţe dopolnili 15 let starosti, in študenti opravljajo zaĉasno ali obĉasno delo tudi 
na podlagi napotnice pooblašĉene organizacije. Pooblašĉena organizacija opravlja 
dejavnost posredovanja del dijakom in študentom v skladu s predpisi s podroĉja 
zaposlovanja. Dijak ali študent lahko opravlja tudi delo na delovnem mestu pri 
posameznem delodajalcu, vendar najdalj 90 dni brez prekinitve v posameznem 
koledarskem letu (ZDR, 216. ĉlen).    
Dijaki in študenti imajo kakor delavci v rednem delovnem razmerju zagotovljeno doloĉeno 
stopnjo varstva. Po 214. ĉlenu mora delodajalec upoštevati doloĉbe, ki se nanašajo na 
delovni ĉas, pravico do odmora in poĉitka, na podroĉje doloĉbe posebnega varstva 
mladine, in doloĉbe o odškodninski odgovornosti (ZDR, 214. ĉlen). 
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Osebam, ki še niso dopolnile 18 let starosti, so prepovedane doloĉene oblike dela, delovni 
ĉas, odmor in poĉitek jim je prilagojen. Mlajši od 18 let so deleţni posebnega varstva pri 
delu (ZDR, 194–198. ĉlen).  
Oseba, ki opravlja študentsko delo, ima pravico do dnevnega poĉitka vsaj 12 ur, pravico 
do tedenskega poĉitka vsaj 24 neprekinjenih ur in pravico do odmora med delovnim 
ĉasom v trajanju 30 minut v primeru, ĉe dela polni delovni ĉas, sicer pa sorazmerno z 
delovnim ĉasom (ZDR, 196. ĉlen). 
Ĉe delodajalec kakor koli krši pravila, je za to pristojen Inšpektorat RS za delo.  
 
3.2 ZAKON O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER 
BREZPOSELNOSTI  
 
Po ZZZPB-UPB1 lahko Ministrstvo, pristojno za delo, s pogodbo o koncesiji pooblasti 
organizacijo oziroma delodajalca, da opravlja strokovne naloge posredovanja dela. 
Strokovne naloge posredovanja dela vkljuĉujejo tudi posredovanje zaĉasnih in obĉasnih 
del dijakom in študentom, posredovanja zaposlitve, izdelavo zaposlitvenega naĉrta in 
izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja (ZZZPB-UPB1, 6. b ĉlen). 
Razliĉna dela se lahko posredujejo dijakom, ki so ţe dopolnili 15 let, študentom in 
udeleţencem izobraţevanja odraslih, ki so mlajši od 26 let in se izobraţujejo po javno 
veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega 
izobraţevanja. Te osebe pa lahko opravljajo delo le na podlagi napotnice zavoda ali 
pooblašĉene organizacije (ZZZPB-UPB1, 6. b-ĉlen). 
V javni sklad morajo organizacije oziroma delodajalci namenjati 25 % fakturiranih 
sredstev iz koncesijske dajatve. Koncesijska dajatev znaša 12 %. Od tega se 37,5 % 
fakturiranih sredstev iz koncesijske dajatve nameni za delovanje samostojnega 
visokošolskega zavoda, študentske organizacije univerze, lokalne skupnosti oziroma 
interesnih oblik povezovanja dijakov in študentov in se lahko porabijo za izvajanje 
programov interesnih in obštudijskih dejavnosti v izobraţevanju, kulturi, tehniĉni kulturi, 
športu, mednarodnem sodelovanju, raziskovalni dejavnosti, izpopolnjevanju študentov v 
tujini in socialno-ekonomskem poloţaju dijakov in študentov (ZZZPB-UPB1, 6. ĉlen). 
 
3.3 ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM 
ZAVAROVANJU  
 
Delo dijakov in študentov posredno ureja tudi ZZVZZ. 17. ĉlen tega zakona doloĉa, da 
morajo biti dijaki in študenti pri opravljanju dela prek študentskega servisa zavarovani za 
poškodbo pri delu in poklicno bolezen (ZZVZZ, 17. ĉlen). 
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Po ZZVZZ morajo plaĉevati prispevke pravne in fiziĉne osebe, pri katerih so zavarovanci 
na delu. Skupšĉina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) 
doloĉi višino zneska, ki ga mora za posameznega študenta plaĉati delodajalec. V primeru, 
ĉe se delodajalec dogovori s pooblašĉeno organizacijo za posredovanje del, pa lahko te 
prispevke opravijo te. Ĉe pride do poškodbe pri delu in poklicne bolezni, so dijaki in 
študenti zavarovani. Pooblašĉene organizacije za posredovanje del zaraĉunavajo pavšalni 
prispevek za zdravstveno zavarovanje hkrati s plaĉilom za delo študentov delodajalcem. 
Ta znesek nato naprej nakaţejo na raĉun ZZZS-ja, hkrati pa na obe ustanovi (ZZZS in 
Davĉni urad RS) pošljejo oba potrebna obrazca: M1 2/b in REK 2 (Polenik, 2008, str. 27). 
 
3.4 ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU  
 
Po ZPIZ so dijaki in študenti posebej dodatno zavarovani pri opravljanju dela prek 
pooblašĉenih študentskih servisov za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni (ZPIZ-1, 26. ĉlen). 
Prispevke, ki jih doloĉa ZPIZ-1, morajo plaĉati pooblašĉene organizacije za posredovanje 
del, in sicer enkrat letno. 
 
3.5 ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU  
 
Po ZVZD je delodajalec v celoti odgovoren za delo dijaka ali študenta. Delodajalec mora  
zagotoviti delavĉevo varnost in zdravje v zvezi z delom. Ţe pred delom morajo biti 
zagotovljeni zdravstveni pregledi delavcev. S pregledi se preverita zdravstveno stanje 
delavca in primernost za opravljanje doloĉenega dela (ZVZD, 5. ĉlen).  
V ZVZD imajo študenti in dijaki, ki opravljajo delo prek napotnic študentskih servisov, 
status delavca. Z ustreznim preventivnim zdravniškim spriĉevalom oz. potrdilom mora 
delodajalec ugotoviti, ali je študent oziroma dijak iz zdravstvenega vidika primeren za 
delo, ki bi ga naj opravljal.   
V izjavi o varnosti dela mora imeti delodajalec izdelane ocene tveganj za nastanek 
poškodb in zdravstvenih okvar na delovnih mestih in v delovnem okolju, ki so pod 
njegovim nadzorom (ZVZD, 14. ĉlen). 
»V primeru, da je dijak oz. študent razporejen na tako delo oz. delovno mesto 
(enostavno, nezahtevno, nenevarno ipd.), za katerega je iz ocene tveganja razvidno, da 
nima tveganj, ki bi zahtevala druge usmerjene preglede (6/6. ĉlen Pravilnika o 
preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev /Ur. l. RS, št. 87/02/) in izpolnjevanje 
posebnih zdravstvenih zahtev za doloĉeno delo v delovnem okolju (6/7. ĉlen tega 
pravilnika), je potreben zdravniški pregled v obsegu, ki ga zajemajo toĉke 6/1 do 6/5 
istega pravilnika in ki ga opravi pooblašĉeni zdravnik delodajalca ali drug specialist 
medicine dela. V tem primeru zato zadošĉa zdravniško potrdilo, ki ga dijak oz. študent 
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pridobi na podlagi opravljenega pregleda iz programa preventivnega zdravstvenega 
varstva ob pogoju, da je bil pregledan v obdobju, ki ne sme biti daljše od petih let (za 
študente velja do 60 mesecev star vpis zdravnika v indeks študenta o preventivnem 
zdravstvenem pregledu). V primeru, da pa ocena tveganja za doloĉeno delovno mesto 
pokaţe nevarnost izpostavljenosti delavcev specifiĉnim tveganjem pri delu, mora 
delodajalec, ki nudi delo delavcu (dijaku, študentu) zagotoviti pregled v celotnem obsegu 
iz 6. ĉlena tega pravilnika pri pooblašĉenem zdravniku, specialistu medicine dela in v 
rokih, ki jih na podlagi priloge k temu pravilniku doloĉa izjava o varnosti za konkretno 
delovno mesto. Delodajalec mora od izvajalca dela (dijaka oz. študenta) pridobiti original 
tega dokumenta in ga hraniti ves ĉas izvajanja dela. Po zakljuĉku dela lahko original vrne 
izvajalcu dela ter za morebitne nadaljnje potrebe hrani fotokopijo« (Študentski servis 
Maribor a, 2011). 
 
3.6 ZAKON O DOHODNINI 
 
ZDoh-2 ureja podroĉje posebne osebne olajšave. Za opravljeno študentsko delo se osebi, 
mlajši od 26 let, prizna zmanjšanje davĉne osnove od dohodka v znesku, ki je enak 
znesku splošne olajšave. Olajšava se prizna tudi osebi, ki je starejša od 26 let, ĉe se vpiše 
na študij do 26. leta starosti, in sicer za dodiplomski študij za dobo najveĉ šest let od 
dneva vpisa in za podiplomski študij za najveĉ štiri leta od dneva vpisa (ZDoh-2, 113. 
ĉlen).  
»Posebna osebna olajšava za leto 2011 znaša  3.143,57 EUR. Študentom, dijakom in 
udeleţencem izobraţevanja odraslih, ki izpolnjujejo pogoje za priznavanje posebne 
osebne olajšave za dijake in študente in jih starši ne bodo uveljavljali v svoji dohodninski 
napovedi kot vzdrţevane druţinske ĉlane, lahko v letu 2011 zasluţijo prek študentskih 
servisov 10.342,80 EUR in ne bodo plaĉali dohodnine. V primeru, da starši ĉlane 
uveljavljajo v svoji dohodninski napovedi, lahko le-ti zasluţijo 3.492,85 EUR« 
(Študentski servis Maribor b, 2011). 
Ĉe posamezen dohodek dijaka ali študenta iz opravljenega študentskega dela ne presega 
400 evrov, se akontacija dohodnine ne izraĉuna in ne plaĉa (ZDoh-2, 127. ĉlen). 
Ĉe posamezen dohodek dijaka ali študenta iz opravljenega študentskega dela presega 400 
evrov, znaša akontacija dohodnine 25 % (ZDoh-2, 127. ĉlen). 
Ne glede na višino dohodka iz opravljenega študentskega dela znaša akontacija 









Tabela 1: Primer izračuna dohodnine za leto 2011 
* izraĉun za osebo s statusom dijaka/študenta, uveljavljeno kot vzdrţevan druţinski ĉlan s 
strani staršev 
Obdavčljiv dohodek 3.492 EUR 
Normirani stroški (-10 %) - 349,2 EUR 
Posebna osebna olajšava - 3.143,57EUR 
Letna davčna osnova - 0,77 EUR 
Vir: Atama (2011). 
V tem primeru spadajo v obdavĉljive dohodke samo zasluţki prek študentskega servisa. 
Dohodnine ni potrebno plaĉati v primeru, da je letna davĉna osnova negativna ali enaka 
niĉ. Ĉe se med letom plaĉa akontacija dohodnine, se dobi v celoti povrnjena. (Atama, 
2011). 
 
3.7 PRAVILNIK O POGOJIH ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 
AGENCIJ ZA ZAPOSLOVANJE 
 
V pravilniku so doloĉeni pogoji o podelitvi koncesije organizacijam oziroma delodajalcem 
za posredovanje dela, zaposlitve itd.  
V 1. ĉlenu je zapisano: »S tem pravilnikom se doloĉa tudi vsebina koncesijske pogodbe, 
plaĉilo storitev in višina stroškov, ki se priznajo agenciji za posredovanje dela dijakom in 
študentom, sodelovanje agencije s pristojnimi organi in organizacijami, evidence in 
posredovanje podatkov ter poroĉanje in izvajanje nadzora nad zakonitostjo dela 
agencije.« (Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje, 1. ĉlen.)  
»Ĉeprav je na trgu posredovanja študentskega dela precej konkurence (leta 2009 je imelo 
koncesijo za posredovanje študentskega dela 48 organizacij), drţava v Pravilniku o 
pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje predpisuje višino priznanih 
stroškov oziroma plaĉila za posredovanje. To plaĉilo je doloĉeno v odstotku od splošne 
koncesijske dajatve.  Od julija 2007 je deleţ posrednika 37,5 odstotka koncesijske 
dajatve; preraĉunano to pomeni 4,5 odstotka neto vrednosti študentskega dela. 
Nadaljnjih 4,5 odstotka neto vrednosti študentskega dela pripada Študentski organizaciji 
Slovenije (ŠOS), preostale 3 odstotke pa gre v Javni slad za razvoj kadrov in štipendij« 





4 ŠTUDENTSKO DELO V SLOVENIJI 
 
 
Zgodovina študentskega dela v Sloveniji sega v leto 1959. Takrat so se pojavile prve 
oblike študentskega dela kot eno izmed podroĉij dela socialno-ekonomske komisije pri 
Zvezi študentov Jugoslavije – Univerzitetni odbor Ljubljana. Za lastno financiranje 
interesnih dejavnosti (šport, kultura) so študenti zaĉeli razvaţati mleko po domovih in si 
na ta naĉin prisluţili denar. Leta 1964 je bil s strani univerzitetnega odbora Zveze 
študentov Jugoslavije sprejet akt o ustanovitvi posebne storitvene enote Študentski servis. 
Enota Študentski servis je bila leta 1971 vpisana v register podjetij, ki so ga vodili pri 
Okroţnem gospodarskem sodišĉu v Ljubljani (vpisan je bil "ŠTUDENTSKI SERVIS, 
Ljubljana, Borštnikov trg 2") (Vujasin, 2010, str. 9).  
»Študentski servis so leta 1977 reorganizirali v samostojno Delovno skupnost znotraj  
Univerze, leta 1979 pa so celotno dejavnost Študentskega servisa prenesli v takratni  
Študentski center, znotraj katerega so delovali tudi Študentski domovi. Sredi leta 1985 je  
prišlo do reorganizacije, katere rezultat je bil vkljuĉenost Študentskega servisa v  
druţbenopolitiĉno organizacijo, to je Univerzitetno konferenco ZSMS. Leta 1990 je bila  
ustanovljena Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, ki je uradno prevzela skoraj 
vse,  
kar je bilo organizirano kot dejavnost v UK ZSMS, vkljuĉno s Študentskim servisom. 
Obdobje  
privatizacije (leta 1992) je imelo moĉan vpliv na podroĉje zaĉasnega in obĉasnega dela. 
Zgoraj opisana zgodovina velja za razvoj študentskega dela v Ljubljani, medtem ko so 
izven Ljubljane in v Mariboru potekali drugaĉni procesi. Na delo študentskih servisov pa je 
vplival tudi Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Uradni 
list RS, št. 48/99)« (Vujasin, 2010, str. 9,10).  
Na podroĉju zaposlovanja EU nima neposredne pristojnosti doloĉanja politike, vendar 
morajo drţave ĉlanice slediti smernicam in priporoĉilom EU. Drţave ĉlanice morajo slediti 
Lizbonski strategiji in smernicam za zaposlovanje in letno poroĉati o doseganju lizbonskih 
ciljev. Ta poroĉila so podvrţena t. i. Cambridge review – letnemu pregledu napredka 
reform (Nacionalni program reform). Leta 2010 je Slovenija ponovno dobila priporoĉilo v 
zvezi s študentskim delom v Cambridge Review Fiche 2009 Slovenia. Evropska komisija 
ugotavlja, da »Slovenija še ni implementirala nobenih ukrepov v zvezi s t. i. študentskim 
delom, ki v Sloveniji predstavlja paralelni trg dela«. V zaĉetku meseca maja 2010 je EK 
objavila t. i. »ozka grla (bottlenecks)« v posameznih drţavah EU, kjer je kot hud problem 
Slovenije znova poudarjen obstojeĉi sistem študentskega dela, ki nima ĉasovnih omejitev 
(Vlada RS, 2011). 
Študentsko delo je obĉasno ali zaĉasno delo. Opravljajo ga lahko študenti, dijaki ali druge 
upraviĉene osebe prek pooblašĉene organizacije na podlagi napotnice. Pooblašĉene 
organizacije so študentski servisi, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in agencije 
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za delo. V primerjavi z Evropo je sistem študentskega dela v Sloveniji edinstven. Študent 
ima priloţnost, da sam poskrbi za svoj socialni poloţaj med študijem. Študentsko delo 
spada med fleksibilne oblike dela, ki so znaĉilne za mlade. Veĉinoma mladi opravljajo to 
delo v ĉasu, ko se še izobraţujejo, vendar pa si kljub temu ţelijo vkljuĉiti na trg dela. 
Razlogov je lahko veĉ, bodisi so finanĉni bodisi zaradi pridobivanja delovnih izkušenj 
(Študentska organizacija Slovenije, 2011). 
Študentsko delo obsega le 3 % slovenskega trga dela (Ignjatović, Trbanc, 2009, str. 50). 
Iz raziskave Evroštudent 2007 je razvidno, da traja delavnik povpreĉnega slovenskega 
študenta 52 ur tedensko. Študenti so v povpreĉju prisotni na predavanjih in drugih 
študijskih obveznostih 18 ur tedensko. Individualno študijsko delo vzame študentu 17 ur 
na teden.  Ostalih 17 ur na teden pa posvetijo plaĉanemu delu (Vlada RS, 2011). 
V današnjem ĉasu bi bilo bolje govoriti o »Agencijah za zaĉasna dela« (Temporary Jobs 
Agencies) in ne o študentskih servisih, kajti širina dejavnosti in predvsem višje zahteve v 
dejavnosti zahtevajo posodobitev tega pojma (E- študentski servis, 2011). 
 
4.1 ŠTUDENTSKI SERVIS IN  NJEGOVA VLOGA  
 
Študentski servis je ena izmed pooblašĉenih organizacij oziroma ena izmed oblik agencij 
za zaposlovanje, katere glavna dejavnost je posredovanje dela študentom in dijakom. S  
koncesijsko pogodbo se doloĉijo pogoji delovanja organizacije. Študentski servis izda 
napotnico, ki je temelj razmerja med študentom ali dijakom in podjetjem.  
»Študentski servis/agencija deluje kot neprestani zbiralnik (prek telefona, e-pošte, 
navadne pošte, telefaksa) ogromne koliĉine informacij – o ĉlanih/iskalcih, o 
podjetjih/delodajalcih, o prostih delih. Po drugi strani pa je študentski servis tudi oddajnik 
mnoţice informacij – izdaja napotnice ĉlanom (vse agencije skupaj jih letno izdajo prek 
milijon), izdaja in odpošilja raĉune podjetjem, nakazuje zasluţke (tisoĉe mikro nakazil 
dnevno), nakazuje koncesijske dajatve, vodi izterjave (telefonsko, pisno, sodno) in 
arbitraţe v morebitnih sporih med ĉlani in podjetji« (E- študentski servis, 2011).  
Agencija sedaj za svojo storitev dobi 4,5 odstotka od 12-odstotne osnovne koncesijske 
dajatve. Od tega prihodka mora agencija plaĉati Zavarovanje za primer smrti in 
invalidnosti, ki trenutno znaša 9,09 €/leto, zagotavljati izterjavo in zalaganje prejemkov, 
izvajati plaĉilni promet, kadrovsko selekcijo, financirati riziĉni sklad za izplaĉila, financirati 
celotno svoje poslovanje. Samo od notranje organiziranosti posamezne agencije in 
stopnje informatiziranosti poslovanja je odvisno, ali študentski servis danes še posluje 
pozitivno ali ne« (Strokovno interesno zdruţenje agencij za posredovanje zaĉasnih del, 
2010, str. 2).  
Zaradi zniţevanja priznanih stroškov se je število agencij za zaĉasna dela oz. študentskih 
servisov (koncesionarji MDDSZ) v zadnjih petih letih zmanjšalo za 44 %. Leta 2003 je bilo 



















Vir: MDDSZ, 2009. 
 
»Zaĉasna in obĉasna dela prek študentskega servisa lahko opravljajo: 
 osebe s statusom dijaka v Republiki Sloveniji, ki so ţe dopolnile 15 let,  
 osebe s statusom študenta v Republiki Sloveniji,  
 osebe s statusom udeleţencev izobraţevanja odraslih, ki so mlajše od 26 let in se 
izobraţujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in 
višjega strokovnega izobraţevanja.  
Zaĉasna in obĉasna dela prek študentskega servisa lahko opravljajo tudi: 
 dijaki in študenti, drţavljani Republike Slovenije, ki imajo status dijaka ali študenta 
v tujini (kar se dokazuje s potrdilom o vpisu, izdanem po predpisih v drţavi tuje 
šole),  
 osebe, ki so zakljuĉile srednjo šolo v tekoĉem šolskem letu in bodo (na podlagi 
vpisa na visokošolski zavod) pridobile status študenta ob zaĉetku novega šolskega 
leta,  
 študenti tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo 
študijske obveznosti v Republiki Sloveniji« (E- študentski servis b, 2011). 
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14. 7. 2006 je bila sprejeta sprememba v ZZZPB ter velja od 1. 1. 2007 in od takrat 
naprej ne morejo veĉ opravljati zaĉasnih in obĉasnih del prek študentskega servisa 
pavzerji. 
Da med samim delom oziroma po opravljenem študentskem delu ne pride do 
nesporazumov oziroma nesoglasij, je priporoĉeno, da se ţe pred zaĉetkom dela z 
delodajalcem zelo natanĉno dogovori o vseh pogojih, trajanju dela, urni postavki, 
dodatnih pogojih, zahtevah in pa tudi o roku, v katerem se lahko priĉakuje plaĉilo. 
Delodajalec mora (to je zelo pomembno) še pred delom podpisati in oţigosati en izvod 
napotnice.  
Pred samim zaĉetkom dela se lahko tudi na študentskem servisu pozanima, kako redno 
plaĉuje potencialni delodajalec.  Pred zaĉetkom dela je priporoĉeno, da preveriti spletno 
stran www.neplacniki.info, ali je to podjetje ţe na seznamu neplaĉnikov študentskega 
dela.  
Trenutno je objavljenih 420 podjetij, ki zamujajo s plaĉilom dela veĉ kot 60 dni. V 
doloĉenih primerih je študentski servis zaloţil plaĉilo za študentsko delo (Neplaĉniki, 
2011).  
V primeru, da kljub temu pride do nesoglasij, se lahko obrne na študentski servis in ta bo 
posredoval kot mediator med tabo in podjetjem.  
 
4.1.1 KONKURENCA MED ŠTUDENTSKIMI SERVISI 
 
Z vstopom Slovenije v EU smo priĉa še moĉnejši konkurenci, podjetja morajo v skladu s 
predpisi EU usklajevati cene ali si razdeliti pokritost trgov. Na podroĉju posredovanja dela 
študentom in dijakom morajo študentski servisi dodatno poveĉati konkurenĉnost pred 
obstojeĉimi in novimi konkurenti, ki vstopajo in še bodo vstopali na slovenski trg. 
»Podjetja, ki imajo na doloĉenem trgu prevladujoĉ poloţaj, tega ne smejo zlorabljati, da bi 
izrinila tekmece. Velike druţbe se ne smejo zdruţiti, ĉe bi s tem pridobile prevladujoĉ 
poloţaj na trgu, ĉeprav takšni ukrepi v praksi prepreĉijo le majhno število zdruţitev. Veĉje 
druţbe, ki se nameravajo zdruţiti, potrebujejo odobritev Evropske komisije, ne glede na 
to, kje imajo svoj sedeţ. Pri tem je merilo obseg poslovanja v EU« (Europa, 2011). 
Študentski servisi nimajo moţnosti konkurirati s pomoĉjo razliĉnih cenovnih strategij, saj 
je cena doloĉena s koncesijsko pogodbo, zato morajo izbrati druge trţne poteze (Polenik, 
2008, str. 12). 
Servisi konkurirajo med seboj s pomoĉjo izbranega osebja (zaposlenih), raznolike 
ponudbe in kvalitetno opravljenih storitev. Zelo pomembno je uĉinkovito oglaševanje 
servisa in trţno komuniciranje. Prepoznavnost je ena izmed prednosti, ki prinese servisu 
nove ĉlane. Servis mora ves ĉas ponujati svojim ĉlanom dodatne storitve in ugodnosti in 
biti s tem v prednosti pred ostalimi servisi na trgu. Na primer e-študentski servis je pred 
kratkim na ţeljo ĉlanov  zvišal število moţnih vpogledov v podrobnosti o prostih delih iz 10 
na 30 del dnevno v osebnem servisu oziroma spletni poslovalnici.  
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Na straneh študentskih servisov zasledimo razliĉno ponudbo storitev. Najpomembnejše 
ugodnosti so: osebni servis oziroma spletna poslovalnica, webŠtudent (spletna 
poslovalnica za podjetja), posredovanje del, posredovanje rednih zaposlitev, obvešĉanje 
prek sporoĉil SMS in elektronske pošte o ponudbi del, brezplaĉna telefonska linija, 
akontacije honorarjev (zalaganje zasluţkov v celoti ob vrnitvi napotnice), karierni center in 
veliko število poslovalnic po Sloveniji. Med druge ugodnosti spadajo tudi razna svetovanja 
na podroĉju zaposlovanja, cenejše vstopnice za kino in prireditve, popusti pri športnih 
aktivnostih, letalskih vozovnicah, potovanjih, brezplaĉna usposabljanja s podroĉja varstva 
pri delu, teĉaji iz varstva pri delu, razne nagradne igre in drugo (E- študentski servis c, 
2011).  
Pomembna ugodnost oziroma storitev konkurenĉnih študentskih servisov je spletna 
poslovalnica oziroma osebni servis in webŠtudent oziroma spletna poslovalnica za 
podjetja. Osebni servis je namenjen dijakom in študentom. Dijaki in študenti lahko na tem 
mestu pregledujejo ponudbe del s podatki o delodajalcih, denarna nakazila na njihov 
raĉun, imajo moţnost vpogleda o izdanih napotnicah in naroĉanja novih, objave 
ţivljenjepisa ter druge ugodnosti. WebŠtudent omogoĉa podjetjem pregled napotnic, 
objavo in pregled oglasov za delo, iskanje po bazi aktivnih iskalcev dela, izdelavo 
predraĉunov in elektronsko obraĉunavanje napotnic. Ĉe ima študentski servis koncesijo za 
posredovanje rednih zaposlitev, lahko podjetja išĉejo prek njih ustrezne kadre, na drugi 
strani pa je tudi ugodnost za študente, ki diplomirajo, in ne morejo veĉ opravljati 
študentskih del, lahko pa na tem mestu najdejo svojo prvo redno zaposlitev (E- študentski 
servis c, 2011). 
Bolj konkurenĉen je tudi servis, ki ima veĉje število poslovalnic po Sloveniji, kar zna 
prepriĉati dijake in študente, saj s ĉlanstvom v eni poslovalnici študentskega servisa 
postane dijak oz. študent ĉlan vseh poslovalnic.  
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5 PREDNOSTI IN SLABOSTI ŠTUDENTSKEGA DELA Z 
VIDIKA DELOJEMALCA  
 
 
Študentsko delo ima za dijake in študente veĉ pomenov. Mladim, ki se še izobraţujejo, naj 
bi omogoĉalo pridobivanje delovnih izkušenj in pokrivanje dela stroškov šolanja. Obstaja 
verjetnost, da zaradi tega študentsko delo uţiva številne davĉne in regulativne ugodnosti 
v primerjavi z drugimi oblikami zaposlitve (Kosi in dr., 2010, str. 65). 
Z vidika študentov in dijakov lahko naštejemo nekaj prednosti v zvezi s študentskim delom 
in te so (Jeraj, 2005, str. 23–27):  
 izboljšanje materialnega poloţaja – ta dejavnik je najpomembnejši, kajti 
veĉini študentom in dijakom predstavlja edini vir dohodka, s katerim jim je 
omogoĉen študij, 
 pridobitev delovnih izkušenj (neformalnih), ki jim bodo morda poveĉale 
zaposlitvene moţnosti ob koncu študija, 
 seznanitev s trgom dela – spoznajo delovanje organizacije in se ob zakljuĉku 
študija ne sooĉajo z veĉjimi teţavami ob vstopu na trg dela,  
 moţnost kasnejše zaposlitve v organizaciji, kjer študent opravlja študentsko 
delo,  
 širitev socialne mreţe, 
 moţnost hitre menjave dela,  
 moţnost prekinitve dela kadarkoli, študent ni vezan na pogodbo, 
 nadomestilo strokovne prakse – moţnost implementacije teorije v prakso v 
daljšem ĉasovnem obdobju.  
Vsi študenti in dijaki nimajo štipendije in verjetno dohodki staršev niso zadostni za 
pokrivanje vseh stroškov, povezanih s študijem in obštudijskimi dejavnostmi. Zaradi tega 
se veĉina študentov odloĉi za delo oziroma so primorani delati prek študentskih servisov.  
Ta zasluţek jim predstavlja ţepnino, morebitno štipendijo oziroma postranski zasluţek. 
Za študente in dijake pa ima študentsko delo tudi nekaj slabosti in te so (Antić, 2006, str. 
47):  
 študij je lahko zapostavljen v primeru prekomernega dela in slabe 
organiziranosti (delo-študij), zato pade uspeh, 
 študij se lahko zaradi prekomernega dela podaljša,  
 plačevanje akontacije dohodnine v primeru, ĉe dohodek na napotnici znaša 
veĉ kot 400 € (ZDoh-2, 127. ĉlen), 
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 delo je začasno; študent nima podpisane pogodbe z delodajalcem, torej nikoli ne 
ve, kdaj bo brez dela, 
 delo se ne šteje v delovno dobo, 
 študentsko delo ne omogoča popolne socialne varnosti (ŠOS, 2010, str. 9),  
 redkokdaj študenti opravljajo delo, ki je povezano z njihovim študijem,  
 fizična in psihična utrujenost študenta, 
 nelojalna konkurenca na trgu dela, 
 redkokdaj študenti opravljajo zahtevnejša in odgovornejša dela, s 
katerimi bi si lahko pridobili izkušnje za nadaljnjo kariero, 
 delodajalčevo izkoriščanje študentskega dela kot poceni delovne sile, 






6 PREDNOSTI IN SLABOSTI ŠTUDENTSKEGA DELA Z 
VIDIKA DELODAJALCA  
 
 
Prednosti študentskega dela z vidika delodajalcev (Jeraj, 2005, str. 17–21): 
 študenti in dijaki so fleksibilna delovna sila in kadar jo v organizaciji nujno 
potrebujejo zaradi sezonskih ali drugih razlogov, študenti nemudoma vskoĉijo,  
 odpravljanje neskladij v delovnem procesu, 
 za študentsko delo ne veljajo določeni stroški, omejitve in roki kot za 
sklenitev delovnega razmerja z delavcem (razpis prostega dela, roki za prijavo, 
izbor, sklenitev pogodbe o zaposlitvi ...), študent lahko takoj zaĉne delati v 
podjetju, 
 zmanjševanje potreb po zaposlovanju novih delavcev, 
 vir potencialnih kadrov (podjetje ima moţnost iskati in preizkušati nove kadre 
in na koncu izbrati najboljšega – stik s potencialnimi kadri, naĉin preizkušanja 
potencialnih kadrov, gradnja osebnega delovnega profila bodoĉega sodelavca), 
 cenovno ugodna delovna sila, kajti delodajalcu ni treba plaĉevati doloĉenih 
prispevkov kot za redno zaposlene, 
 strokovno izobraţena delovna sila,  
 z izkušnjami (neformalne), ki so si jih pridobili na prejšnjih delovnih 
mestih, so bolj konkurenčni.  
Slabosti študentskega dela z vidika delodajalca so (Štiftar, 2010): 
 nezanesljivost študentske delovne sile, kajti lahko odpovejo kadarkoli 
zaradi razlogov, kot so šolske obveznosti in drugo, ter ne odgovarjajo za kakovost 
opravljenega dela. V primeru, da ne opravijo dela kakovostno, lahko ostanejo brez 
plaĉila;  
 izbor neprimernih kadrov, kandidatov, zaradi hitrega in dokaj 






7 POSKUS UREJANJA ŠTUDENTSKEGA DELA V 
SLOVENIJI V ZAKONU O MALEM DELU 
 
 
Na trgu dela v Sloveniji ţe obstajajo razliĉne oblike priloţnostnega in obĉasnega dela. Te 
so opredeljene v veĉ zakonih, kar pomeni, da je njihovo izvajanje zelo razliĉno, razlikujejo 
se tudi glede na pravice in varnost tistih, ki ta dela opravljajo. Problem, ki se pojavi tukaj, 
je, da se veliko priloţnostnih in obĉasnih del opravi tudi v okviru dela in zaposlovanja na 
ĉrno. Delodajalci vedno bolj uporabljajo nestandardne oblike dela oziroma fleksibilne 
oblike zaposlovanja in vse veĉ ljudi opravlja dela, ki so obĉasna ali priloţnostna, zaradi 
tega bi bilo treba postaviti jasen okvir za opravljanje teh del, doloĉiti standarde in 
zagotoviti tem delavcem primerljive pravice iz dela in socialnih zavarovanj (Vlada RS, 
2011, str. 1). 
Študentsko delo se je z leti zelo poveĉalo, pojavile so se tudi razliĉne zlorabe, kot na 
primer posojanje napotnic tuji osebi za opravljanje tega dela. Slovenija je ţelela rešiti ta 
nujni problem v Zakonu o malem delu, ki naj bi na neki naĉin ohranil pozitivne uĉinke 
trenutnega študentskega dela, na drugi strani pa ga omejil, ĉe bi preseglo svoj izhodišĉni 
namen, kar gre velikokrat v škodo ravno mladim – iskalcem prve zaposlitve. 
Drţavni zbor RS je 26. 10. 2010 potrdil Zakon o malem delu, ki ureja obĉasne oblike dela. 
Zakon je bil potrjen, ker doloĉenih oblik obĉasnega in študentskega dela ni mogoĉe urediti 
v Zakonu o delovnih razmerjih. Vlada RS je ţelela s predvidenimi spremembami na trgu 
dela uveljaviti koncept varne proţnosti (Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, 
2011).   
   
7.1 MALO DELO V SLOVENIJI 
 
Predlagani zakon definira malo delo kot plaĉano zaĉasno, obĉasno ali trajnejše ĉasovno 
omejeno delo. Malo delo bi nadomestilo izraz študentsko delo, torej tisto delo, ki so ga 
doslej opravljali dijaki in študenti. Poleg študentov in dijakov pa bi lahko to delo opravljali 
tudi brezposelni in upokojenci. Vse tri skupine, katerim bi bilo opravljanje malega dela 
omogoĉeno, bi imele socialno varnost ţe zagotovljeno na drugi pravni podlagi. Takšna 
oblika zaposlitve bi jim pomenila le dodaten zasluţek in dodatne pravice, obstojeĉe 
pravice pa bi se ohranile. Malega dela ni bi bilo mogoĉe enaĉiti z delovnim razmerjem in 
pravicami, ki izhajajo iz njega, kajti šlo bi za zaĉasna in obĉasna dela, ki bi bila omejena 
tako z maksimalnim številom ur kot tudi z višino zasluţka (Ministrstvo za delo, druţino in 





7.1.1 KAJ PRINAŠA MALO DELO ŠTUDENTOM IN DIJAKOM, BREZPOSELNIM, 
UPOKOJENCEM IN DELODAJALCEM  
 
Malo delo ne bi pomenilo konec dela študentov in dijakov med študijem, ampak le 
njegovo omejitev. 
Študenti in dijaki bi lahko še naprej delali ob študiju, vendar bi bili omejeni na najveĉ 720 
ur letno oziroma na zasluţek do 6.000 evrov letno (bruto) (ZMD, 4. ĉlen).  
Vsaka zaposlitev v obliki malega dela bi se štela v pokojninsko dobo, poleg tega bi bile 
delovne izkušnje uradno priznane. Za delodajalca bi se ohranila 14-odstotna dajatev od 
malega dela, spremenila bi se razdelitev tako zbranih sredstev med konĉne prejemnike, in 
sicer tako, da se glavnina teh sredstev namenja štipendijam (5 %) in gradnji študentskih 
domov (2 %), in ne v dobiĉke študentskih servisov (Ministrstvo za delo, druţino in 
socialne zadeve, 2011). 
10 % dajatev iz malega dela bi organizacije za posredovanje malega dela namenile, kot 
sledi: 
 6,0 % Javnemu skladu za razvoj kadrov in štipendije. Ta bi sredstva namenil za 
financiranje štipendij; 
 2,0 % v proraĉunski sklad v pristojnosti ministrstva za visoko šolstvo. Ta sredstva 
bi bila namenjena za sofinanciranje gradnje in prenove študentskih  bivalnih 
zmogljivosti v Republiki Sloveniji ter sofinanciranje razširitve in posodobitve 
prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti univerz, ki jih je ustanovila 
Republika Slovenija, v skladu s programom investicij, ki ga sprejme Vlada;  
 1,5-% stroški, ki bi se priznali organizaciji, ki posreduje malo delo; 
 0,3 % Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje za skupni riziĉni sklad; 
 0,2 % Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Ta sredstva bi bila namenjena 
vzdrţevanju in vodenju centralne evidence o opravljenem malem delu ter drugim 
administrativno-strokovnim nalogam v povezavi s spremljanjem izvajanja malega 
dela, ki jih v podzakonskem aktu predpiše minister, pristojen za delo (Eror in 
Pristavec Đogić, 2010). 
Malo delo ne bi vkljuĉevalo samo študentov in dijakov, ampak bi omogoĉalo opravljanje 
zakonitega obĉasnega dela tudi upokojencem, kar bi pripomoglo k aktivnemu staranju ter 
ohranjanju socialnih stikov in psihofizičnih sposobnosti te skupine. Veljale bi enake letne 
omejitve glede števila opravljenih ur in letnega zaslužka kot za ostale upravičence. 
Zaslužek ne bi vplival na njihovo pokojnino ali na sam upokojenski status. Del sredstev iz 
14-odstotne dajatve bi bil namenjen tudi projektom, ki spodbujajo večjo socialno 
vključenost upokojencev (Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, 2011). 
Malo delo bi lahko opravljali tudi brezposelni pod enakimi pogoji kot ostali upraviĉenci, 
opravljeno delo pa bi se jim štelo v pokojninsko dobo in upoštevalo kot delovne izkušnje. 
Tisti, ki bi z malim delom zasluţili do 200 evrov na mesec, bi ohranili pravico do 
nespremenjene višine denarnega nadomestila za brezposelnost. Malo delo bi tako 
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omogoĉalo prehod iz brezposelnosti v redno zaposlitev, kajti delodajalec bi lahko spoznal 
in preizkusil delavca na delovnem mestu (Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, 
2011). 
Delodajalcem bi malo delo omogoĉalo hitrejše in administrativno manj obremenjeno 
najemanje delovne sile za krajša, obĉasna ali manjša dela, vendar bi bili omejeni pri 
uveljavljanju te oblike zaposlovanja, da malo delo ne bi ogroţalo rednih zaposlitev. 
Prednost je v tem, da delodajalci ne bi bili vezani samo na univerzitetna središĉa oziroma 
bodo lahko poleg študentske populacije najemali tudi druge (Ministrstvo za delo, druţino 
in socialne zadeve, 2011). 
 
7.1.2 PRIMERJAVA ŠTUDENTSKO DELO–MALO DELO 
 
Študentsko delo je brez omejitev, malo delo pa bi bilo omejeno na dovoljeno letno število 
720 ur in letni zasluţek 6.000 evrov. Število ur malega dela bi bilo omejeno tudi za 
delodajalce (Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, 2011).  
Za študentsko delo velja finanĉna obremenitev v obliki 14-% koncesijske dajatve, pri 
malem delu pa bi šlo za 14-% dajatev iz malega dela in 15,5 % prispevkov za pokojninsko 
in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje. Sredstva iz dajatev študentskega dela so 
namenjena ŠOS in študentskim servisom, manj pa za štipendije in študentske domove, v 
primeru malega dela pa bi bilo obratno (Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, 
2011).  
ŠOS prejeta sredstva iz študentskega dela delno porabi za svoje delovanje, del pa jih 
nameni za izvajanje dejavnosti svojih organizacijskih enot, zavodov in klubov. Del 
sredstev iz malega dela bi se še vedno namenil neposredno za ŠOS, ki jih bo lahko porabil 
po svoji presoji, vendar bi moral po novem letno poroĉati o porabi. Na javnih razpisih 
Urada za mladino pa bi bil del teh sredstev za projekte mladih razdeljen (Ministrstvo za 
delo, druţino in socialne zadeve, 2011). 
Izkušnje, pridobljene s študentskim delom, se uradno ne štejejo, z malim delom pa bi bile 
uradno priznane. Pokojninska doba se s študentskim delom ne šteje, v primeru malega 
dela pa bi se, in sicer sorazmerno z višino prispevkov. Študentsko delo ne doloĉa urne 
postavke, zato je prepušĉena trgu dela, malo delo pa bi doloĉilo minimalno bruto urno 
postavko 4,00 EUR/h (Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, 2011). 
Pri študentskem delu se pojavlja veliko zlorab, predvsem pri izdajanju napotnic, saj ni 
nobenih omejitev in preverjanj. Pri malem delu bi bila moţnost zlorabe omejena, saj bi 
bile vgrajene varovalke, ki bi delovale preventivno, na primer preverjanja pred izdajo 
napotnic prek informacijskega sistema (Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, 
2011). 
Spremljanje in nadzor študentskega dela sta omejena, saj ni skupnega informacijskega 
sistema, to je mogoĉe le na podlagi letnih poroĉil študentskih servisov in roĉnega 
pregleda podatkov. Inšpektorat RS nadzira delo le v omejenem obsegu. Centralna 
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evidenca malega dela, ki bi jo vodil Zavod RS za zaposlovanje, bi omogoĉila redno 
spremljanje. Neposredni vpogled vanjo bi bil omogoĉen tudi Inšpektoratu RS za delo in 
DURS-u (Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, 2011). 
V primeru neplaĉila delodajalca študentu bi naj vsak študentski servis imel svoj riziĉni 
sklad, ampak marsikateri servis tega nima oziroma so njegova sredstva predĉasno 
izĉrpana. Zakon o malem delu pa doloĉa skupni riziĉni sklad z enotnimi pravili, ki bi ga 
vodilo MDDSZ v okviru proraĉunskega sklada. Napotnica bi bila veliko bolj definirana in na 
podlagi pogodbenega razmerja (Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, 2011). 
 
7.1.3 REFERENDUM O MALEM DELU  
 
Predlagan Zakon o malem delu je bil deleţen številnih kritik s strani študentskih servisov, 
študentskih organizacij, Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in Sindikata delavcev 
gostinstva in turizma Slovenije. 
Strokovno interesno zdruţenje agencij za posredovanje zaĉasnih del je predlagalo, da bi 
se predlagan Zakon o malem delu sprejel le za upokojence, brezposelne, neaktivne osebe 
in tujce, študente in dijake pa bi se naj iz njega izkljuĉilo. Predlagali so, da bi se za 
študente in dijake ohranila sedanja oblika študentskega dela, vendar z nekaj izboljšavami 
(prepreĉevanja zlorab z uvedbo enotne evidence vpisov na visokošolske zavode, z dvigom 
standardov dela agencij za zaĉasna dela in priznavanja neformalnih izkušenj dijakom in 
študentom) (Strokovno interesno zdruţenje agencij za posredovanje zaĉasnih del, 2010).  
Razpisan je bil referendum za Zakon o malem delu, a so ga volivci 10. 04. 2011 zavrnili. 
Ĉe bi bil Zakon o malem delu sprejet, bi zaĉel veljati leta 2012.  
 
7.2 MALO DELO V EU  
 
V nekaterih evropskih drţavah, kot so Nemĉija, Belgija, Italija, izvajajo podoben sistem 




V Belgiji je podobna oblika malemu delu sistem vavĉerjev za storitve 
(titreservice/dienstencheques). Taje bil vzpostavljen, da bi legalizirali delo na ĉrno in za 
ustvarjanje novih delovnih mest za manj usposobljene delavce. Poudarek je predvsem na 
legalizaciji dela v obliki pomoĉi na domu. Deluje tako, da delavec dela doloĉeno število 
ur na teden za posameznike. Najpogosteje gre za pomoĉ pri opravilih doma. Zvezna vlada 
subvencionira plaĉo delavca (Eror in Pristavec Đogić, 2010). 
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Deluje po principu, kjer posamezniki v okviru tega sistema nakupijo vavĉerje za doloĉeno 
vrsto del v gospodinjstvu od za to pooblašĉenih/registriranih podjetij. Cena vavĉerja se 
giblje okoli 6,70 evrov na uro dela, kar plaĉa posameznik oziroma uporabnik, kar pa se 
upošteva kot davĉna olajšava. Veljavnost vavĉerja je do osem mesecev. Registrirane 
druţbe prejmejo od drţave še 20 evrov za vsak vavĉer (Eror in Pristavec Đogić, 2010). 
Najpogosteje se v okviru vavĉerjev izvajajo storitve, kot so: ĉišĉenje oken, pospravljanje, 
priprava hrane, pranje in likanje in obĉasno šivanje. Ta sistem se je izkazal kot relativno 




Sistem, ki deluje v Nemĉiji, se imenuje malo delo (Mini-job) ali "delo za 400 evrov" (400- 
Euro-Jobs). V nemški delovni zakonodaji so posebej obravnavana dela, pri katerih delavec 
ne  
zasluţi veĉ kot 400 evrov meseĉno. Te zaposlitve se obiĉajno izvajajo v gospodarstvu ali v 
gospodinjstvih. Zaposleni ima doloĉene ugodnosti, kajti pri malem delu ne plaĉuje 
dohodnine in socialnih prispevkov. V primeru, da opravlja veĉ malih del in zasluţi veĉ kot 
400 evrov meseĉno, pa mora plaĉati dohodnino in socialne prispevke (Die Minijobs 
Zentrale, 2011).    
Zavezanec za plaĉilo pavšalnega prispevka je delodajalec. Ta mora plaĉati 11 % za 
zdravstveno zavarovanje; 12 % za pokojninsko zavarovanje in  2 % za davek od plaĉ 
(JOBBER, 2011).  
Kadar delavec dela veĉ kot 20 ur na teden, mora plaĉati davek (akontacijo dohodnine) in 
socialne prispevke. Dohodnina se avtomatiĉno obraĉunava meseĉno. Plaĉana dohodnina 
se na koncu leta povrne v primeru, ko zaposleni zasluţi manj kot 7.664 evrov letno. 
Meseĉno se obraĉunajo od plaĉe tudi prispevki za pokojninsko zavarovanje: 1,94 % za 
prihodek med 400 in 500 evri ter do 9,75 % za prihodke nad 800 evri (Die Minijobs 




Od vseh drţav ĉlanic EU ima trenutno le Italija zakonodajo, s katero regulira vrsto 
nestandardnih oziroma fleksibilnih oblik dela. Najpogostejše oblike dela so: posredovanje 
delavcev, delo na poziv (on-call work), projektno delo in pripravniške pogodbe (Eror in 
Pristavec Đogić, 2010). 
Prva vrsta zaposlitve je posredovanje delavcev oz. pogodba o najemu delavca. Ta naĉin 
zaposlovanja omogoĉa  podjetjem, da najamejo delavce v posebnih agencijah za 
zaposlovanje. Mogoĉ je tudi trajen najem delavcev, vendar je dovoljen le za doloĉene vrste 
dela, kot so: ĉišĉenje, vratarske storitve, svetovanje in pomoĉ pri informacijski 
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tehnologiji, izvajanje varovanja, osebna pomoĉ in nega, za delo v klicnih centrih in na 
drugih podroĉjih, ki pa jih je treba doloĉiti v kolektivnih pogajanjih. Podjetja morajo v 
skupni delavsko/delodajalski sklad plaĉati znesek v višini 4 % od prejemkov najetega 
delavca. Ta sredstva sklada pa gredo za zagotavljanje socialne varnosti, financiranje 
usposabljanja ali prihodkov po zaposlitvi in za pomoĉ teţje zaposljivim delavcem pri 
vstopanju na trg dela (Eror in Pristavec Đogić, 2010). 
Druga oblika zaposlitve je delo na poziv. To pomeni, da je delavec na razpolago 
delodajalcu za vnaprej doloĉeno obdobje. Delodajalec ima postavljeno omejitev, saj lahko 
uporabi delavca le omejeno število dni v tem obdobju, odvisno od potreb. Delavec mora biti 
o delu obvešĉen najmanj en delovni dan prej, v pogodbi o delu na poziv pa mora biti 
doloĉeno meseĉno nadomestilo delavcu v obdobju njegove razpoloţljivosti delodajalcu. 
Ta znesek ne sme biti niţji, kot ga doloĉi Ministrstvo za delo in socialno politiko po 
posvetovanju z organizacijami delodajalcev in sindikati (Eror in Pristavec Đogić, 2010). 
Tretja oblika zaposlitve temelji na posebni pogodbi, ki omogoĉa, da dva ali veĉ delavcev 
skupaj prevzamejo odgovornost za posamezno delo/delovno mesto. Delavci morajo   
teden dni vnaprej obvestiti delodajalca o medsebojno dogovorjenih izmenah in 
razporedu delovnega ĉasa. Plaĉe in prispevki za socialno varnost se plaĉujejo tedensko za 




8 ŠTUDENTSKO DELO V EU  
 
 
8.1 ZNAČILNOSTI ŠTUDENTSKEGA DELA V EU  
 
V EU ne obstaja ena sama definicija, kaj je delo mladih oziroma v Sloveniji študentsko 
delo. V nekaterih drţavah imajo poseben zakon, ki ureja to podroĉje (Avstrija, Estonija, 
Nemĉija, Irska, Norveška in Romunija), v ostalih drţavah pa je to podroĉje omenjeno v 
veĉ zakonih. 
Delo študentov in dijakov se v Evropski uniji z vsakim letom poveĉuje. Veĉ kot polovica 
evropskih študentov dela ob študiju, na Nizozemskem in v Estoniji to velja za 
veĉ kot dve tretjini študentov. Na Ĉeškem, v Španiji in na Slovaškem izhaja veĉ kot tri 
ĉetrtine skupnih prihodkov iz samofinanciranja študentov. Študenti, ki delajo med 11 in 15 
ur na teden na svojih delovnih mestih, zato posvetijo manj ur svojemu študiju. Število se 
giblje od 7 ur manj (Nemĉija, Romunija) do eno uro manj (Bolgarija, Ĉeška, Litva). Koliko 
ur porabijo študenti za delo in koliko za študij je odvisno tudi od smeri študija. Iz raziskav 
je razvidno, da v primerjavi med inţenirstvom in humanistiĉnimi vedami, humanisti po 
navadi manj ĉasa posvetijo študiju in veĉ ĉasa delu ob študiju (ORR in dr., 2008, str. 
118). Na Nizozemskem dela ob študiju 75 % študentov, v Sloveniji in Nemĉiji 65 % 
študentov, na Švedskem 43 % in v Španiji pa 25 % študentov (ORR in dr., 2008, str. 
119).  
Veĉ kot polovica študentskih organizacij iz EU meni, da se študenti, ki poleg študija še 
delajo, sreĉujejo s teţavami na podroĉju visokega šolstva. Razlogov je veĉ: neprilagojen 
uĉni naĉrt, pomanjkanje veĉernih predavanj, pomanjkanje izrednih programov, višje 
šolnine za izredne študente, izguba štipendije ob prevelikem zasluţku, premalo ĉasa in 
energije za študij itd. (Bologna with student eyes, 2009, str. 25.)   
Na študentski dohodek ima velik vpliv njegov/njen socialno-ekonomski poloţaj. Glede na 
to ima ta faktor najmanjši vpliv pri študentih iz Finske, Švedske in Škotske, kjer je drţavna 
podpora zelo moĉna (ORR in dr., 2008, str. 83).  
Vedno veĉ študentov mora ob študiju tudi delati, sicer se ne bi mogli šolati zaradi 
previsoke šolnine. Niti posojila in štipendije oziroma razne podpore niso dovolj za plaĉilo 
ţelenega študija. Visoke šolnine prisilijo študente, da raje delajo, kot pa da konec študija 
doĉakajoz ogromnimi dolgovi (Bologna with student eyes, 2009, str. 29).  
V veĉini drţav EU so na voljo posojila, ali od bank ali od drţave. Dolgovi študentov po 
študiju  se razlikuje glede na  drţavo. Na Danskem je povpreĉen dolg okoli 14,975 evrov. 
V Estoniji znaša najvišji znesek, ki si ga lahko študent izposodi do diplome, pribliţno 9 600 
EUR. V Islandiji znaša povpreĉen dolg okoli 18,639 evrov, na Norveškem 30,000 (pribliţno 
86 % vseh študentov koristi posojilo) in na Švedskem okoli 10.000 EUR. Pribliţno 80 % 
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študentov iz EU, ki so upraviĉeni do posojila, le-tega uporabi (Bologna with student eyes, 
2009, str. 28).  
Kot hud problem je treba izpostaviti trenutno finanĉno krizo. Ta ima velik vpliv tudi na 
študente v EU. V nekaterih drţavah to pomeni, da vse manj študentov najde zaposlitev, ki 
bi jim pomagala financirati študij. To lahko privede do poveĉanja povpreĉnega dolga 
študentov. Po drugi strani pa študentske organizacije menijo, da je teţko uskladiti delo in 
študij. Študenti, ki delajo ob študiju, se sooĉajo z raznimi problemi, kot so: ne morejo se 
redno udeleţevati predavanj (ki so vĉasih obvezna), ni dovolj posebnih programov, splošni 
pa jim pogosto niso dovolj prilagojeni (flexible), ne morejo se dobro pripraviti za izpite, na 
drugi strani pa javni organi in institucije veĉinoma ne podpirajo dela ob študiju, zaradi 
tega tudi ne izvajajo doloĉenih ukrepov na tem podroĉju (Bologna with student eyes, 
2009, str. 29).  
Študentsko delo naj bi predstavljalo naĉin, kako si pridobiti ĉim veĉ izkušenj, ki bi kasneje 
koristile študentu ob vstopu na trg dela. Vendar pa je veĉina študentskih organizacij (iz 18 
drţav) poroĉalo, da študentsko delo v veĉini primerov ni povezano z njihovim študijem 
(Bologna with student eyes, 2009, str. 30). Izpostavimo lahko Avstrijo, Ĉeško in Estonijo, 
kjer je visoka stopnja povezanosti sluţbe z dejanskim študijem študenta (ORR in dr., 
2008, str. 118).  
EU ne pozna študentskega dela, kakor je urejeno v Sloveniji.. Zaĉasna dela v drugih 
drţavah ĉlanicah posredujejo agencije, pristojne za to. V veĉini primerov agencije delujejo 
tako, da mora posameznik najprej z agencijo skleniti delovno razmerje za doloĉen ĉas in 
za doloĉene dejavnosti. Agencija nato posreduje posameznikove podatke razliĉnim 
delodajalcem. Ko je delo opravljeno, delavcu agencija izplaĉa doloĉeno število ur v obliki 
plaĉe. Delavec je dolţan sam plaĉati vse davke in prispevke za socialno varstvo, 
zdravstveno zavarovanje in ostala zavarovanja. Tukaj ni razlike med študenti in delavci, so 
popolnoma izenaĉeni in jim med delom teĉe tudi delovna doba. V nekaterih drţavah lahko 
študenti obdrţijo drţavno štipendijo, ĉe ne preseţejo doloĉenega števila delovnih ur na 
mesec. Za delo študentov in dijakov v drţavah ĉlanicah EU veljajo posebni pogoji. 
Bistvenega pomena je, da zaposlitev ne sme ovirati študija in ĉe je le mogoĉe, naj bi bil ta 
sestavni del usposabljanja. Študentsko delo je ĉasovno omejeno (dobiti ga je mogoĉe le s 
potrdilom o statusu študenta) ali z zgornjo mejo zasluţka (ali pa oboje). Drţave imajo 
razliĉne omejitve glede meje zasluţka. V tem primeru so delodajalci oprošĉeni dajatev 
(socialnih, pokojninskih, zdravstvenih).  
Na Nizozemskem je meja za oprostitev dajatev postavljena na minimalno bruto plaĉo 
meseĉno, ki je znašala 01. 01. 2011 1,424.40 EUR (Fedee, 2011).  
Status študenta prinaša študentom razne ugodnosti (pravica do študentskih podpor, 
nastanitve, prehrane). V veĉini drţav velja omejitev dela študentov na 20 ur tedensko 








Med študenti v Belgiji je razširjena zaposlitev z zelo kratkim delovnim ĉasom. Študenti 
delajo predvsem med šolskimi poĉitnicami, vendar se kot v celi EU število študentov, ki 
opravljajo delo, poveĉuje (Eror in Pristavec Đogić, 2010). 
Splošni pogoji, da lahko oseba dela kot študent, so: starostna omejitev – najmanj 15 let, 
oseba ne sme biti veĉ v sistemu obveznega šolanja in mora obiskovati odobreni/priznani 
program izobraţevanja (Eror in Pristavec Đogić, 2010).  
Študent in delodajalec morata v pisni obliki skleniti študentsko pogodbo (pogodbo o 
zaposlitvi študenta) za doloĉen ĉas, kjer mora biti razviden bruto znesek meseĉnega ali 
urnega plaĉila. Študentska pogodba je lahko sklenjena za obdobje najveĉ pol leta. 
Prispevki za socialno varnost se odštejejo od bruto zneska, ki ga prejme študent. Obiĉajno 
morajo tako zaposleni kot tudi študenti plaĉati prispevke v višini 13,07 %. Obstaja 
moţnost, da je študent lahko pod doloĉenimi pogoji oprošĉen plaĉila teh prispevkov in 
namesto tega plaĉuje t. i. "solidarnostno premijo". Študentska pogodba omogoĉa 
študentom, da delajo ob zniţanih stroških, ĉe delajo najveĉ 46 delovnih dni v koledarskem 
letu (Eror in Pristavec Đogić, 2010).   
»Solidarnostna premija znaša 2,5 % za študenta in 5,01 % za delodajalca med šolskimi 
poĉitnicami, ĉe so izpolnjeni naslednji pogoji:  
 študent je zaposlen po študentski pogodbi;  
 v celotnem obdobju poletnih poĉitnic študent dela najveĉ 23 delovnih dni (pri vseh  
delodajalcih, ĉe je teh veĉ);  
 študent ne dela veĉ kot 23 delovnih dni izven poletnih poĉitnic (1. januar–30. junij 
in 1. oktober–31. december). To delo  se izvaja izven ĉasa obvezne prisotnosti na 
izobraţevanju« (Eror in Pristavec Đogić, 2010). 
»Solidarnostna premija pa znaša 4,5 % za študenta in 8,01 % za delodajalca v obdobju 
od januarja do junija in od oktobra do decembra, ĉe: 
 je študent zaposlen po študentski pogodbi; 
 v teh 2 obdobjih koledarskega leta študent dela  najveĉ 23 delovnih dni za vse 
delodajalce skupaj; 
 se to delo izvaja izven obdobja obvezne udeleţbe na izobraţevalnem zavodu; 
 študent ne dela veĉ kot 23 delovnih dni med poletnimi poĉitnicami« (Eror in 
Pristavec Đogić, 2010). 
V primeru, ĉe je 23 dovoljenih delovnih dni preseţeno pri istem delodajalcu, je polni 
stopnji prispevkov za socialno varnost podvrţeno celotno trajanje zaposlitve študenta. V 
primeru, ĉe je število dovoljenih delovnih dni preseţeno zaradi zaposlitve pri drugem 
delodajalcu, je polni stopnji prispevkov podvrţeno le obdobje pri novem delodajalcu (Eror 
in Pristavec Đogić, 2010).  
Študenti morajo plaĉati davek na dohodek (11 % do 20 % bruto dohodka), vendar se 
plaĉani znesek vrne, ĉe letni dohodek študenta ne presega minimalnega praga za plaĉilo 
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davka na dohodek. Študent mora izpolniti dohodninsko napoved v primeru, ĉe ţeli prejeti 
povraĉilo plaĉila dohodnine. Davek na dohodek se ne odtegne, ĉe študent plaĉuje le 
solidarnostno premijo (Eror in Pristavec Đogić, 2010). 
 
8.1.2 ŠPANIJA  
 
V Španiji je minimalna starostna omejitev za delo 16 let. Delovna pogodba, sklenjena z 
mlajšo osebo od 16 let, se bo štela za niĉno. Vsaka kršitev pravil, ki urejajo zaposlovanje 
mladoletnih oseb s strani delodajalca, se šteje kot hudo kaznivo dejanje (EURES, 2011a).  
Osebe do 18. leta potrebujejo dovoljenje staršev oziroma skrbnikov. Osebe do 18. leta 
starosti ne smejo delati v noĉnih izmenah, opravljati nadur ali delovati v pogojih, katere je 
vlada oznaĉila kot nezdrave, naporne, škodljive ali nevarne. V izrednih razmerah lahko 
mlajši od šestnajst let sodelujejo v javnih predstavah, ĉe te ne ogroţajo njihovega zdravja 
ali izobraţevanja. Vse pogodbe, razen pogodbe za praktiĉno usposabljanje, naj bi bile 
podpisane kot za polni ali krajši delovni ĉas. Delovna pogodba je lahko zaĉasna ali za 
doloĉen ĉas (EURES, 2011b).  
V Španiji je podroĉje delovanja mladinskega dela zelo omejeno. To je imelo oziroma še 
ima negativne posledice na razvoj sektorja in na razvoj prostovoljnega dela, kot tudi na 
uveljavljanje drţavljanskih pravic mladih, zlasti pri tistih skupinah, ki so neustrezno 
usposobljene in imajo probleme pri prehodu na trg dela. 
 
8.1.3 ŠVEDSKA  
 
Mladoletne osebe na Švedskem ne smejo skleniti pogodbe o zaposlitvi in zaĉeti z delom, 
dokler ne dopolnijo starosti 16 let. Pogoj je tudi, da imajo konĉano osnovno šolo. Od 13. 
leta naprej lahko mladoletne osebe izjemoma opravljajo laţja dela, ki ne ogroţajo 
njihovega zdravja, razvoja ali izobraţevanja. V drţavi obstajajo posebni nacionalni 
programi na podroĉju trga dela, ki spodbujajo zaposlovanje mladih, starejših od 18 let. Te 
programe vodijo obĉinske uprave v sodelovanju s švedskim zavodom za zaposlovanje 





9 ZASNOVA IN IZVEDBA RAZISKAVE  
 
 
9.1 RAZISKAVA ŠTUDENTSKEGA DELA  
 
Raziskava o študentskem delu je bila opravljena med 93 študenti iz Slovenije in drugih 
drţav EU. Ţelela sem pridobiti mnenja študentov o (ne)pomembnosti študentskega dela in 
s kakšnimi problemi se sooĉajo med opravljanjem dela in po njem.  
Raziskava je temeljila na relativno majhnem, priloţnostnem in omejenem vzorcu, kajti 
obsegala je samo študentsko populacijo. Pridobljeni podatki izraţajo mnenje študentov, 
zato ni bilo mogoĉe potrditi oziroma zavrniti postavljenih hipotez in jih posplošiti na 
celotno populacijo, ampak smo lahko postavili samo razliĉne sklepe.  
 
9.1.1 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE  
 
Namen raziskave je bil pridobiti mnenja študentov in dijakov o pomembnosti študentskega 
dela. Ţelela sem ugotoviti, ali je res, da ima študentsko delo velik vpliv na zaposlovanje 
mladih, kajti omogoĉa jim prvi stik s trgom dela in pomembne izkušnje za nadaljnjo 
kariero, ĉeprav te niso uradno priznane.  
Pri raziskavi sem se osredotoĉila na zastavljene cilje in hipoteze. 
Cilji raziskave so naslednji: 
1. Ugotoviti prednosti in slabosti študentskega dela z vidika delodajalca kot tudi 
delojemalca. 
2. Ugotoviti, ali je študentsko delo mnogim študentom eden izmed glavnih finanĉnih 
virov.  
3. Ugotoviti, ali študentsko delo omogoĉa odkrivanje lastnih neodkritih potencialov in 
samostojnost mladih na trgu dela. 










9.1.2 OPIS VZORCA RAZISKAVE  
 
Tabela 3: Število (f) in strukturni odstotek (f %) vključenih v raziskavo 
glede na drţavo 
Drţava f f % 
Slovenija 53 57 
druge drţave EU 40 43 
SKUPAJ 93 100 
Vir: Lasten. 
 
Vzorec raziskave je obsegal skupno 93 študentov (f = 93, f % = 100 %), in sicer 53 
slovenskih študentov in 40 tujih iz razliĉnih drţav EU, kar je tudi razvidno iz tabele 1. 
Vkljuĉeni so bili redni in izredni študenti z vseh slovenskih univerz in samostojnih 
visokošolskih zavodov ter tuji študenti z razliĉnih evropskih univerz. Anketiranje je 
potekalo v mesecu juniju 2011.  
 
Tabela 4: Število (f) in strukturni odstotek (f %) vključenih v  raziskavo 
glede na starost 
Starost v letih f f % 
15–19  0 0 
20–24  68 73 
25–29 25 27 
SKUPAJ 93 100 
Vir: Lasten. 
 
Iz tabele 2 je razvidno, da je bilo med študenti, vkljuĉenimi v raziskavo, najveĉ študentov 
od 20–24 let, bilo jih je 68, kar znaša 73 odstotkov. Sledijo jim študenti od 25–29 let, in 
sicer jih je bilo 25, kar predstavlja 27 odstotkov. Iz tabele je razvidno, da ni bilo nobenega 




9.1.3 OPIS MERSKIH RAZISKAV 
 
S pomoĉjo metode anketiranja je bil izveden anketni vprašalnik, ki je temeljil predvsem na 
vprašanjih kombiniranega tipa. Vprašalnik je bil sestavljen iz 14 vprašanj in je priloţen v 
prilogi (Priloga 1 in 2). Anketni vprašalnik je bil izveden med slovenskimi in tujimi študenti. 
Z njim sem ţelela preveriti zadane hipoteze, ki so mi bile vodilo v celotni diplomski nalogi.  
Hipoteza 1: Študenti menijo, da je slabost študentskega dela delodajalĉevo izkorišĉanje. 
Hipoteza 2: Študenti menijo, da je študentsko delo pomemben vir njihovega meseĉnega 
dohodka. 
Hipoteza 3: Študenti menijo, da si s študentskim delom pridobijo izkušnje, pomembne za 
kasnejše razvijanje kariere, in tako tudi spoznajo delovne organizacije.  
Hipoteza 4: Predpostavljam, da študentsko delo podaljšuje študij.  
. 
9.2 OBRAZLOŢITEV PODATKOV 
 
Prva tri oziroma štiri vprašanja (za tuje študente) so splošne narave, in sicer nas 
zanima spol, starost, študijski program in drţava (samo pri anketi za tuje študente).  
 





Slovenija  34 19 
druge drţave EU 19 21 
Vir: Lasten. 
 
Iz tabele 3 je razvidno, da je anketo izpolnilo 34 oseb ţenskega spola iz Slovenije ter 19 
oseb ţenskega spola iz drugih drţav EU. izpolnilo jo je tudi 19 oseb moškega spola iz 
Slovenije ter 21 oseb moškega spola iz drugih drţav EU. Opazimo lahko, da je anketo 
izpolnilo bistveno veĉ oseb ţenskega spola, in v primerjavi z ostalimi drţavami EU jih je 




Grafikon  2: Strukturni odstotek vključenih v raziskavo glede na spol 
 
Vir: Lasten.  
 
V celoti je anketni vprašalnik izpolnilo 93 oseb, in sicer 40 oseb moškega spola in 53 oseb 
ţenskega spola, kar nam prikazuje grafikon 1, in sicer je 57 % anketiranih ţenskega 
spola, 43 % pa moškega. Iz drugih drţav EU je anketo izpolnilo skupno 40 oseb, iz 
Slovenije pa 53.  
 
Tabela 6: Število (f) in strukturni odstotek (f %) vključenih v raziskavo 
glede na izobraţevalni program 
 
Izobraţevalni program 
Slovenija druge drţave EU 
f f % f f % 











Bolonjski univerzitetni študijski 
program 2. stopnje/ 






















Bolonjski študijski program 3. 
stopnje/doktorski študijski 













Iz tabele 4 ugotovimo, da je glede na izobraţevalni program 30 % anketirancev iz 
Slovenije vpisanih v bolonjski študijski program 1. stopnje oziroma visokošolski strokovni 
program, iz drugih drţav EU pa 48 %. 51 % anketirancev iz Slovenije je vpisanih v 
bolonjski univerzitetni študijski program 2. stopnje oziroma univerzitetni študijski program 
VII. stopnje in iz drugih drţav EU 45 %. 13 % anketirancev iz Slovenije je vpisanih v 
(nebolonjski) študijski program VIII. stopnje (specializacija, magisterij znanosti) in 8 % iz 
drugih drţav EU. 6 % anketirancev iz Slovenije je vpisanih v bolonjski študijski program 3. 
stopnje oziroma doktorski študijski program IX. stopnje, iz drugih drţav EU pa nobeden.  
 




Grafikon 2 nam prikazuje, da je v raziskavi sodelovalo 11 evropskih drţav, in sicer najveĉ 
študentov prihaja iz Slovenije, kar 57 %, 8 % iz Francije in Italije, 3 % iz Avstrije, 
Romunije in Španije, 2 % s Slovaške, Finske, Portugalske, iz Estonije in Litve ter 1 % iz 
Švice, Nizozemske, Bolgarije, Ĉeške, Turĉije, Poljske in Nemĉije.  
Razlog, da je deleţ študentov iz Slovenije, ki so sodelovali v anketiranju, precej višji kot 
pa v drugih drţavah EU tiĉi v tem, da v doloĉenih drţavah EU nisem imela dovolj stikov, 
da bi  zadostovali za raziskavo, zaradi tega pa sem se osredotoĉila na študente iz celotne 
EU in primerjala rezultate s Slovenijo. 
5. vprašanje: S kom ţivite v študijskem tednu (od ponedeljka do petka)? 
Pri 5. vprašanju me je zanimalo, kje ţivijo študenti v študijskem tednu, in sicer od 








Odgovori so predstavljeni v grafikonu 3. Veĉina študentov iz Slovenije, kar 22, jih v 
študijskem tednu ţivi s starši, 19 z drugimi osebami, ki niso navedene med ponujenimi 
odgovori, 9 jih ţivi samih, 7 s partnerjem ter 1 z otrokom. Ti podatki nam povedo, da je 
ţivljenje doma še vedno najcenejše oziroma najugodnejše za veĉino študentov. Zasebna 
stanovanja v mestih so draţja, pogoji za sofinanciranje drţave pa takšni, da veĉina 
študentov ni deleţna pomoĉi.  
V drugih drţavah EU je obratna situacija, in sicer veĉina študentov, kar 15, jih ţivi z 
drugimi osebami, ki niso navedene med ponujenimi odgovori in le 13 s starši, 8 jih ţivi 
samih, 5 s partnerjem in le 1 z otrokom. Podatek, da ţivi manj študentov s starši kot pa z 
drugimi osebami, bi lahko razloţili s tem, da imajo v drugih evropskih drţavah študenti 
bolje urejene ţivljenjske razmere oziroma dodelitev drţavne pomoĉi ni tako teţko 
dostopna kot pa v Sloveniji.  
Opazimo, da razlika med slovenskimi študenti, ki ţivijo sami, ter študenti iz drugih drţav 
EU ni zelo velika, to pomeni, da vedno veĉ študentov ţeli biti ĉim prej samostojnih in 
neodvisnih od staršev, vendar jim pomanjkanje finanĉnih sredstev to onemogoĉa.      
6. vprašanje: Ali ţivite v študentskem domu?  
S 6. vprašanjem sem ţelela ugotoviti, kolikšen strukturni odstotek študentov ţivi v 
študentskem domu.  
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Rezultati, dobljeni od slovenskih in tujih študentov, so si zelo podobni. Veĉina slovenskih 
in tujih študentov ne ţivi v študentskem domu. Preraĉunano v odstotke, kar 83 % vseh 
anketiranih ne ţivi v študentskem domu.  
Za študente iz Slovenije lahko trdimo, da jih velika veĉina ţivi s starši in se dnevno vozijo 
na fakulteto. Drugi dejavnik, ki ima velik vpliv na ta rezultat, pa je veliko pomanjkanje 
študentskih postelj (EVROSTUDENT SI 2010, str. 23). 
7. vprašanje: Ali trenutno opravljate študentsko delo?  
S sedmim vprašanjem sem ţelela ugotoviti, koliko študentov trenutno, med izvajanjem 
ankete, opravlja študentsko delo.  
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Grafikon  6: Deleţ študentov, ki trenutno opravljajo študentsko delo (v 
%)  
  
Vir: Lasten.  
V grafikonu 5 je prikazano, da kar 45 % slovenskih študentov trenutno obĉasno dela, 36 
% jih redno dela prek študentskega servisa, 19 % jih ne dela. Rezultati tujih študentov 
prikazujejo, da kar 38 % študentov trenutno redno dela, 32 % jih dela obĉasno, 30 % pa 
jih sploh ne dela. Veĉina vseh študentov dela in oĉitno tudi med študijem (anketa 
opravljena v mesecu juniju, ko ima veĉina še študijske obveznosti).     
8. vprašanje: Povpreĉno koliko ur na teden delate prek študentskega servisa? 
Z osmim vprašanjem sem ţelela ugotoviti povpreĉno tedensko obremenitev študenta v 








Rezultati so prikazani na grafikonu 6. Izvemo, da veĉina slovenskih in tujih študentov dela 
od 0–5 ur na teden (30 % slovenskih študentov, 43 % tujih študentov), velik deleţ 
študentov pa dela veĉ kot 20 ur na teden (25 % slovenskih študentov, 25 % tujih). 
Predvsem v Sloveniji dela velik deleţ študentov od 16–20 ur na teden, in sicer kar 21 % 
vseh študentov. 
V Sloveniji skoraj polovica vseh anketiranih porabi na teden okoli 20 ur za študentsko 
delo. Verjetno jih zato kar nekaj izpusti študijske obveznosti.  
Na splošno pa lahko sklepamo, da tako študenti iz Slovenije kot iz drugih drţav EU niso 
deleţni zadostnega števila štipendij ali pa so le-te prenizke in so zato prisiljeni delati veĉ in 
veĉkrat izpustiti študijske obveznosti.  
Anketirani, ki so odgovorili, da delajo 20 in veĉ ur na teden, so odgovorili tudi  na 
naslednje podvprašanje:  
8. a vprašanje: Ali delovna obremenjenost negativno vpliva na vaše študijske rezultate 









Grafikon 7 prikazuje rezultate za Slovenijo, in sicer ugotovimo, da pri veĉini anketiranih 
delovna obremenjenost ne vpliva na študijske rezultate in se jim študij zato ne podaljšuje, 
9 od 23 študentov pa meni, da ima delovna obremenjenost negativen vpliv na študijske 
rezultate, zato se jim študij podaljšuje.  
 
Grafikon 9: Negativen vpliv delovne obremenjenosti na študijske 
rezultate  
 
 Vir: Lasten. 
 
Grafikon 8 prikazuje rezultate za druge drţave EU, in sicer ugotovimo, da delovna 
obremenjenost anketiranih zagotovo ne vpliva na študijske rezultate, zato se jim študij ne 
podaljšuje, saj je samo 1 oseba od 16 odgovorila pritrdilno, in sicer, da delo ob študiju 
vpliva na študijske rezultate.  
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Anketiranci, ki menijo, da delo ob študiju ne vpliva negativno na rezultate študija, so še 
dodatno argumentirali svoje odgovore, in sicer, da:  
 opravljajo takšno delo, kjer imajo fleksibilen urnik, omogoĉeno tudi delo od doma 
in  tako laţje kombinirajo delo-študij brez negativnega vpliva;  
 kadar so bolj zaposleni, so tudi bolj organizirani, motivirani za študij in se mu 
posvetijo 100-%; 
 so dovolj motivirani za študij oziroma se zavedajo pomembnosti izobrazbe in delo 
tega ne zasenĉi;  
 so ob delu povezali teorijo s prakso oziroma so se ob delu spoznali s teorijo, ki jim 
je kasneje olajšala študij. Anketiranci, ki menijo, da ima delo ob študiju negativen 
vpliv na študijske rezultate, so še dodatno argumentirali svoje odgovore, in sicer, 
da:  
 delajo po cele dneve, ker sicer ne bi mogli preţiveti in tako ostane premalo ĉasa za 
študij; 
 je teţko uskladiti delo s študijem in so rezultati slabši, vendar brez dela ne bi mogli 
študirati; 
 premalo ĉasa za uĉenje, zaradi tega pa tudi slabši študijski rezultati; 
 so delovno obremenjeni in takrat, ko najdejo prosti ĉas, ga raje izkoristijo za kaj 
drugega kot pa za študij.  
9. vprašanje: Katere vrste dela najpogosteje opravljate prek študentskega servisa?  
To vprašanje je omogoĉalo veĉ odgovorov. Študentska dela so najrazliĉnejših vrst, in sicer 
obstajajo skupine: administrativna dela, trţenje in anketiranje, zdravstvo in farmacija, 
pouĉevanje in prevajalstvo, prodaja in delo s strankami, raĉunalništvo in informatika, laţja 




Grafikon  10: Različne skupine del 
 
Vir: Lasten. 
Grafikon 9 prikazuje, katera dela študenti najpogosteje opravljajo. Študenti iz Slovenije so 
odgovorili, da najpogosteje opravljajo administrativna dela (40 % anketiranih), razne 
promocije, delajo v gostinstvu, opravljajo laţja in fiziĉna dela. Nobeden od anketiranih pa 
ne dela v zdravstvu in farmaciji.  
Tudi anketiranci iz drugih drţav EU so odgovorili, da najpogosteje opravljajo razna 
administrativna dela (25 % anketiranih), se ukvarjajo s prodajo in delom s strankami, 
pouĉevanjem in prevajanjem ter s strokovnimi deli. Za razliko od Slovenije dela v drugih 
drţavah EU v zdravstvu in farmaciji 3 % anketiranih.  
10. vprašanje: Poskušajte izraĉunati svoj povpreĉni meseĉni dohodek v EUR (sredstva, s 
katerimi razpolagate) glede na njihov vir. 
V desetem vprašanju sem ţelela ugotoviti povpreĉen meseĉni dohodek študentov v EUR 
glede na njihov vir. Zanimalo me je predvsem, ali v primerjavi z ostalimi viri dohodkov 








Dobljeni rezultati so prikazani v grafikonu 10. Vidimo, da pri slovenskih študentih najbolj 
izstopa prihodek iz študentskega dela, pri študentih iz drugih drţav EU pa prihodek od 
prispevka staršev oziroma partnerja. Vidimo, da tako pri slovenskih študentih kot pri 
študentih iz drţav EU najbolj izstopa pomoĉ drţave. Ta deleţ je zelo nizek.   
Študenti iz Slovenije bistveno veĉ ĉasa posvetijo študentskemu delu kot pa drugi študenti. 
S tem podatkom bi lahko potrdili hipotezo 3. Študentsko delo je pomemben vir 
meseĉnega dohodka študentov, vsaj študentov iz Slovenije.  
 
Tabela 7: Povprečen mesečni dohodek študenta (v eur) 
Povprečen mesečni 










Tabela 1 nam prikazuje, da znaša povpreĉni meseĉni dohodek študentov iz Slovenije 601 
€, drugih študentov pa 813 €.  
11. vprašanje: Ali ste se kdaj sreĉali s teţavami (delodajalĉevim izkorišĉanjem) med 
opravljanjem študentskega dela in po njem? 
V enajstem vprašanju sem se spraševala, ĉe delodajalci med opravljanjem študentskega 
dela  in po njem pogosto izkorišĉajo študente. 
 





Rezultate lahko razberemo iz grafikona 11. Veĉina študentov je odgovorila, da se ni kdaj 
sreĉala s teţavami oziroma delodajalĉevim izkorišĉanjem med opravljanjem študentskega 
dela in po njem. Za slovensko populacijo bi lahko dejali, da se je skoraj polovica 
anketiranih ţe sreĉala s teţavami med opravljanjem študentskega dela, kajti 23 oseb je 
odgovorilo pritrdilno, 30 pa nasprotno. Menim, da so ti podatki dokaj zaskrbljujoĉi in bi 
bilo treba preurediti sistem študentskega dela, in sicer tako, da bi se uvedel sistem, ki bi 
bolj nadzoroval delodajalce. Pri populaciji iz drugih drţav EU je razlika veĉja, in sicer; 14 
oseb se je ţe sreĉalo s teţavami med opravljanjem študentskega dela, 26 pa še nikoli.    
Anketirani, ki so odgovorili, da so se ţe kdaj sreĉali s teţavami na delovnem mestu, so 
odgovorili še na naslednje podvprašanje:  
11. a vprašanje: Med opravljanjem študentskega dela delodajalec NI upošteval 
dogovorjenih pogojev dela, trajanja dela, varnosti pri delu ali drugo.  
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Tabela 8: Prikaz zlorab delodajalca med opravljanjem študentskega dela 






73 % 77 % 75 % 
Trajanje 
dela 
45 % 15 % 30 % 
Varnost pri 
delu 
23 % 38 % 31 % 
Drugo 36 % 8 % 22 % 
Vir: Lasten. 
 
Na to podvprašanje je bilo mogoĉih veĉ odgovorov. Tabela 6 prikazuje, ĉesa delodajalec 
najpogosteje ni upošteval med opravljanjem študentskega dela. Rezultati nam povedo, da 
so bili najpogosteje kršeni dogovorjeni pogoji dela, in sicer povpreĉno med vsemi 
anketirani kar 75-%, sledi varnost pri delu (31 %), trajanje dela (30 %) ter drugi razlogi, 
ki niso med naštetimi (22 %). 
11. b vprašanje: Po opravljenem študentskem delu delodajalec NI: v roku plaĉal dela, 
plaĉal dela ali drugo.  
Na to podvprašanje je bilo mogoĉih veĉ odgovorov.  
Tabela 9: Prikaz zlorab delodajalca po končanem študentskem delu  




V roku plačal 
dela 
36 % 8 % 22 % 
Plačal dela 9 % 15 % 12 % 




Tabela 3 prikazuje, ĉesa delodajalec najpogosteje ni upošteval po opravljenem 
študentskem delu. Rezultati kaţejo, da so se anketirani najpogosteje sreĉali z drugimi 
razlogi od naštetih (67 %), 22 % anketiranih v roku ni prejelo plaĉila, a 12 % anketiranih 
sploh ni prejelo plaĉila.  
12. vprašanje: Ali vam študentsko delo predstavlja: pomemben vir zasluţka, nabiranje 
izkušenj, povezovanje teorije s prakso, moţnost kasnejše zaposlitve ali drugo? 
V dvanajstem vprašanju sem ţelela izvedeti, kakšen pomen ima študentsko delo za 
študente. Na voljo so imeli veĉ odgovorov.  




13. vprašanje: Ali menite, da je v Sloveniji potrebna preureditev študentskega dela? 
V trinajstem vprašanju sem se spraševala, ali so študenti zadovoljni z ureditvijo 
študentskega dela v svoji drţavi.  
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Grafikon 13 nam sporoĉa, da študenti iz Slovenije zagotovo niso zadovoljni z ureditvijo 
študentskega dela v Sloveniji, kar 77 % se jih strinja s tem, da je potrebna preureditev 
tega podroĉja.   
 




Grafikon 14 nam prikazuje dobljene rezultate za druge drţave EU in vidimo, da so si 
podobni. Tako kot slovenski študenti tudi drugi študenti niso zadovoljni z ureditvijo 
študentskega dela v svoji drţavi in bi ţeleli preureditev tega podroĉja, kar 59 % 
anketirancev meni, da je potrebna preureditev. 
Anketirani so argumentirali svoj odgovor, in sicer:  
 ponudba del za študente je majhna in veĉkrat študenti ne prejmejo plaĉila (ita); 
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 podjetja bi morala zaposlovati študente tudi za pomembnejše naloge, ki bi bile 
povezane s smerjo njihovega študija in tako bi si lahko nabrali izkušnje (pl), 
 slabe delovne razmere, 
 prenizke urne podstavke.  
14. vprašanje: Ali ste med študijem kdaj opravljali (ne)plaĉano delo/prakso v tujini? 
Pri štirinajstem vprašanju me je zanimalo, koliko slovenskih in tujih študentov gre na 
(ne)plaĉano delo/prakso v tujino. Menim, da bi moral vsak študent med svojim študijem iti 
vsaj za pol leta na prakso v tujino oziroma izmenjavo študentov, kajti tako dobi ĉisto drug 
pogled na ţivljenje, se spozna z drugo kulturo in nauĉi, kako preţiveti v njej. 
 











Rezultati so prikazani v grafikonu 15 in 16. Vidimo, da se slovenski študenti ne odloĉajo 
pogosto za odhod v tujino, saj je kar 79 % anketiranih odgovorilo, da še ni bilo v tujini na 
delu oziroma praksi. Kar 55 % anketiranih iz drugih drţav EU je ţe bila na delu oziroma 
praksi v tujini. Menim, da je to zelo dobra izkušnja in bi morali spodbujati slovenske 
študente, da bi jih ĉim veĉ odšlo v tujino ali pa bi morali v šolski sistem uvesti vsaj en 
semester v tujini. 
Osebe, ki so odgovorile, da so ţe opravljale prakso oziroma neplaĉano delo v tujini, so 
ocenile izkušnjo kot odliĉno oziroma dobro. Veĉina anketiranih ni naletela na veĉje teţave 
med opravljanjem prakse. Posamezniki pa imajo izkušnjo: z delodajalĉevim izkorišĉanjem, 
njegovo nespoštljivo komunikacijo, delovni ĉas daljši od dogovorjenega, brez plaĉila, 
opravljanje nepomembnih nalog, ki niso povezane s študijem študenta ipd.     
 
9.3 PREVERJANJE HIPOTEZ 
 
Postavljene hipoteze sem preverila deskriptivno, vendar jih zaradi omejenega vzorca 
raziskave nisem mogla potrditi oziroma zavrniti, ampak sem z njihovo pomoĉjo 
ugotovila in sklepala.    
 
Hipoteza 1: Študenti menijo, da je slabost študentskega dela delodajalĉevo izkorišĉanje.  
 
Delodajalĉevo izkorišĉanje je zelo pogost pojav in zaradi tega me je zanimalo, koliko 
študentov se je ţe sreĉalo z njim. 
 
Tabela 10: Slabost študentskega dela je delodajalčevo izkoriščanje  
 
 
Slovenija Druge drţave EU 
f f % f f % 














Z izkorišĉanjem se je v Sloveniji sreĉalo ţe 23 študentov, in sicer to predstavlja kar 43 % 
vseh slovenskih študentov, v drugih drţavah EU pa 14 študentov oziroma 35 %. Glede na 
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rezultate lahko sklepamo, da je po mnenju študentov slabost študentskega dela v obeh 
primerih delodajalĉevo izkorišĉanje.    
 
Hipoteza 2: Študenti menijo, da je študentsko delo pomemben vir njihovega meseĉnega 
dohodka. 
 
S to hipotezo sem ţelela ugotoviti, ali študentsko delo predstavlja študentom pomemben 
vir meseĉnega dohodka.  
 
Tabela 11: Pomemben vir mesečnega dohodka 
 
 
Slovenija druge drţave EU 













Iz tabele 9 je razvidno, da glede na slovenske razmere lahko sklepamo, da študentom 
študentsko delo predstavlja pomemben vir njihovega meseĉnega zasluţka. Tako meni kar 
72 % študentov. V drţavah EU pa je obratna situacija, in sicer postavljajo izkušnje pred 
pomembnostjo zasluţka. Zasluţek je pomemben 40 % študentom. Sklepamo, da so 
ţivljenjske razmere v drugih evropskih drţavah drugaĉne kot v Sloveniji. V veĉini drţav je 
višji ţivljenjski standard kot v Sloveniji, vendar lahko glede na rezultate sklepamo, da tudi 
pri njih meseĉni dohodek iz študentskega dela ni zanemarljiv.   
 
Tabela 12: Dohodki iz študentskega dela in prispevki staršev (v eur)  
 Dohodki iz študentskega dela 
(v EUR) 
Prispevek staršev (v EUR) 
Slovenija  322 139 
druge drţave EU 221 343 
Vir: Lasten.  
 
Iz tabele 10 ugotovimo, da slovenski študenti s študentskim delom zasluţijo povpreĉno 
322 € na mesec, študenti iz drţav EU pa 221 €, kar je 101 € manj kot pa pri slovenskih 
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študentih. Vidimo, da je povpreĉni meseĉni prispevek staršev študentom iz drugih drţav 
EU precej višji kot pa pri slovenskih študentih, in sicer znaša 343 €, pri slovenskih 
študentih pa samo 139 €. Lahko sklepamo, da je tako za slovenske kot za tuje študente 
dohodek iz študentskega dela pomemben, kajti glede na to, da je prispevek staršev tujim 
študentom bistveno veĉji kot pa slovenskim, bi lahko prvi potemtakem manj delali, vendar 
je ţivljenjski standard višji in jim je vseeno tudi ta dohodek pomemben. 
 
Hipoteza 3: Študenti menijo, da si s študentskim delom pridobijo pomembne izkušnje za 
kasnejše razvijanje kariere in tako spoznajo delovne organizacije.  
 
S to hipotezo sem ţelela ugotoviti, ali so po mnenju študentov izkušnje, pridobljene v 
organizaciji, pomembne zanje in za razvijanje njihove kariere.    
 
Tabela 13: Študentje si s študentskim delom pridobijo izkušnje, 




Slovenija druge drţave EU 
f f % f f % 
 











Iz tabele 12 lahko sklepamo, da so izkušnje iz študentskega dela po mnenju študentov 
pomembne za študente iz Slovenije kot tudi za študente iz drugih drţav EU.  60 % 
slovenskih študentov in 63 % tujih študentov meni, da so izkušnje pomembne za kasnejše 
razvijanje kariere in omogoĉajo spoznavanje delovne organizacije.  
 
Hipoteza 4: Predpostavljam, da študentsko delo podaljšuje študij.  
 
Tukaj sem ţelela ugotoviti, ali delo ob študiju študij tudi podaljšuje. V vzorec za 





Tabela 14: Študentsko delo podaljšuje študij 
 
Študentsko delo podaljšuje študij. 
Slovenija druge drţave EU 











ne 14 26 % 15 38 % 
Vir: Lasten. 
 
Iz tabele 13 je razvidno, da 26 % slovenskih študentov meni, da študentsko delo ne 
podaljšuje študija. Prav tako menijo tuji študenti, in sicer se jih 38 % strinja, da 
študentsko delo ne podaljšuje študija. Predpostavljamo, da študentsko delo po mnenju 




10 PREDLOG UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE 
ŠTUDENTSKEGA DELA  
 
 
Na podroĉju študentskega dela so nujne spremembe. Predlagala bi naslednje ukrepe, ki bi 
pomagali izboljšati podroĉje študentskega dela: 
 treba je uvesti sistem, ki bi nadziral delodajalce; predvsem glede tega, kakšna dela 
ponujajo študentom v organizaciji, v kakšnih delovnih razmerah delajo ipd. Tako bi 
se lahko zmanjšalo število delodajalĉevih zlorab; 
 treba je uvesti sistem, ki bi nadziral študentske servise, predvsem glede tega, 
kakšna  dela nudijo študentom in dijakom. Ponudba bi morala biti sestavljena iz 
bolj kakovostnih in specializiranih del, tako bi lahko študenti povezali teorijo, ki si 
jo pridobijo med študijem, s prakso;   
 omejiti število ur študentskega dela na teden, vendar bistveno zvišati urne 
podstavke, uvesti plaĉilo malice in potnih stroškov, kar bi lahko pripomoglo k 
temu, da bi študenti veĉ študirali in manj delali, zato zaposlitev ne bi ovirala 
študija;  
 pridobljene izkušnje bi morale biti formalno priznane, ker so kljuĉnega pomena za 
nadaljnjo kariero; 
 natanĉneje bi se morale urediti zakonske obveznosti in pravice delodajalcev in 
delojemalcev ter morebitne kršitve ustrezno sankcionirati. Študentje imajo premalo 
pravic oz. moĉi, da bi v primeru zlorabe s pritoţbo kaj dosegli; 
 zmanjšati število vpisanih na fakultete samo zaradi statusa, ki jim omogoĉa 
nadaljnje opravljanje študentskega dela; 
 krepiti zavest o pomembnosti mladih, saj predstavljajo kakovosten in ambiciozen 
kader z inovativnimi idejami, zato mora druţba zanje narediti veĉ. Mladi za svoje 
delo niso pošteno nagrajeni, slabša podjetja jih celo izkorišĉajo in v njih ne vidijo 
prihodnjih potencialov;  
 študentsko delo, bi se moralo šteti v delovno dobo; 
 ĉe študentsko delo zajema vsebine študijskega programa, bi se to lahko štelo k 
pripravništvu oziroma nadomestilo obvezno študijsko prakso; 
 spremeniti politiko štipendiranja in tako omogoĉiti veĉjemu številu študentov 
štipendije, ki bi lahko nadomestile prihodke iz študentskega dela; 








Na trgu dela se sreĉujejo razliĉni iskalci zaposlitve in delodajalci. Lahko bi dejali, da so 
iskalci zaposlitve neke vrste prodajalci, delodajalci pa kupci njihovih storitev. Trg dela je 
sestavljen iz razliĉnih vrst zaposlitve. Med fleksibilne oblike zaposlitve spadajo: delo za 
krajši delovni ĉas, delo za doloĉen ĉas, zaposlitve prek agencij za posredovanje zaĉasnega 
dela, avtorske pogodbe, zaposlitve na poziv, pogodbe z niĉ urami, delo na domu in delo 
po pogodbi o delu.   Slovenski trg dela je dokaj nefleksibilen. Študentsko delo predstavlja 
eno izmed pogostejših fleksibilnih oblik zaposlitve. V Evropski uniji pa je najbolj razširjena 
fleksibilna oblika zaposlitve delo za krajši delovni ĉas. 
Dandanes so se mladi znašli v neprijetnem poloţaju na trgu dela, kajti spremlja jih 
nenehna negotovost, zato so prisiljeni nenehno iskati rešitve za vsakdanja tveganja. 
Izobraţevanje mladih se je podaljšalo, kajti zavedajo se, da je trg dela poln oziroma ni 
prostora za mlajše generacije. Mladi se vedno teţje polno ekonomsko in socialno 
osamosvojijo. Morajo si poveĉati zaposlitvene moţnosti z vrstami neformalnih 
izobraţevanj, preizkusiti razliĉne vrste dela (študentsko delo, prostovoljno delo, neplaĉano 
delo), se udeleţiti študijskih mednarodnih izmenjav in praktiĉnega usposabljanja, kar jih 
naredi bolj konkurenĉne. Raziskave kaţejo, da je vedno veĉ mladih zaposlenih v zaĉasnih 
in fleksibilnih oblikah zaposlitve, kar pomeni, da je prehod iz slabšega v bolje plaĉano delo 
še teţji.       
V Sloveniji obstaja posebna oblika obĉasnega in zaĉasnega dela za dijake in študente, 
tako imenovano študentsko delo, katerega korenine segajo v leto 1959. Temeljni predpis, 
ki ureja študentsko delo, je Zakon o delovnih razmerjih. Študentski servisi posredujejo 
študentsko delo, ki je zelo pomembno za študente in dijake, saj jim nudi prvi stik s trgom 
dela. Prek študentskega dela imajo študenti moţnost spoznati razliĉne delovne 
organizacije, si izboljšati materialni poloţaj in razširiti socialno mreţo. Prav tako si 
naberejo izkušnje, ki ţal niso formalno priznane, vendar jim mogoĉe poveĉajo 
zaposlitvene moţnosti ob koncu študija oziroma bolje spoznajo svoje poklicne interese. 
Raziskave kaţejo, da 65 odstotkov slovenskih študentov dela ob študiju.  
Študentsko delo ima svoje prednosti in slabosti tako z vidika delodajalca kot delojemalca. 
Študenti in dijaki uvršĉajo med najpomembnejše prednosti študentskega dela: moţnost 
dodatnega zasluţka, pridobitev delovnih izkušenj, seznanitev s trgom dela in morebitna 
odskoĉna deska v kasnejšo zaposlitev za nedoloĉen ĉas. Mladim bi bilo treba nameniti 
veĉjo pozornost, saj se hitreje prilagajajo trenutnim razmeram na trgu dela in 
delodajalcem nenehno posredujejo sveţe znanje, izobraţevanje so namreĉ konĉali pred 
kratkim in so bolj povezani s tehnologijo in poslovnimi procesi kot pa starejši. Treba je 
poudariti, da ima ta vrsta zaposlitve tudi svoje slabosti. Veĉkrat se zgodi, da denar 
preslepi študenta in tako pozabi na druge obveznosti, kot je študij, zato se podaljša 
njegovo izobraţevanje. Mnogi študenti opravljajo delo, ki ni povezano z njihovim študijem, 
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ampak delajo le za zasluţek, sicer ne bi mogli študirati. Delodajalci mnogokrat izkorišĉajo 
študente, v njih vidijo le nezašĉiteno poceni delovno silo, jim ne plaĉajo dela, ne nudijo 
dogovorjenih delovnih razmer, kar se je med gospodarsko krizo še zaostrilo. Prepogosto 
se zgodi, da delodajalci raje zaposlijo študenta (ĉeprav so bolj nezanesljiva delovna sila in 
lahko kadarkoli prenehajo delati) kot pa delavca, s katerim morajo skleniti delovno 
razmerje, v primeru študentskega dela pa so oprošĉeni tudi doloĉenih stroškov, omejitev 
in rokov. 
Zaradi raznih kritik in pritiska EU glede sedanje ureditve študentskega dela in zahtev po 
njegovi preureditvi, je slovenska vlada to poskusila urediti v Zakonu o malem delu, vendar 
je bil na referendumu zavrnjen. Malo delo bi lahko poleg študentov in dijakov opravljali 
tudi brezposelni in upokojenci. Ta vrsta dela bi prinesla razne omejitve, kot so letna 
omejitev dela na 720 ur oziroma zasluţek do 6.000 evrov letno (bruto). Uveljavitev tega 
zakona morda ne bi bila tako slaba, ĉe bi se urne postavke dela zvišale in tako študenti ne 
bi bili prisiljeni toliko delati kot sedaj. V tem primeru bi zaradi tedenske oziroma letne 
omejitve ur študenti veĉ študirali in manj delali. Prav tako bi se vsaka zaposlitev v obliki 
malega dela štela v pokojninsko dobo, poleg tega bi bile delovne izkušnje uradno 
priznane, vendar bi po tem zakonu bili vsi enaki na trgu dela in bi tako študenti izgubili 
svojo prednost pred drugimi, kajti bili bi manj fleksibilni zaradi študijskih obveznosti kot pa 
ostali. V Italiji, Belgiji in Nemĉiji izvajajo podoben sistem fleksibilne oblike zaposlovanja, 
kot bi ga izvajali pri nas v malem delu. V Nemĉiji se imenuje »Mini-Job«, kjer delavec ne 
sme zasluţiti veĉ kot 400 evrov meseĉno, ĉe ţeli uveljaviti doloĉene ugodnosti, kot so 
oprostitev dohodnine in socialnih prispevkov.     
V Evropski uniji pod besedno zvezo študentsko delo ne poznajo takšne opredelitve kot pri 
nas. V veĉini drţav so študenti in dijaki skoraj izenaĉeni z drugimi zaposlenimi na trgu 
dela. V veĉini primerov obĉasna in zaĉasna dela posredujejo za to pristojne agencije, delo 
študentov pa je omejeno na 20 ur tedensko med študijem, med poĉitnicami pa ni nobenih 
omejitev. Iz raziskav je razvidno, da veĉ kot polovica evropskih študentov dela ob študiju, 
in sicer na Nizozemskem 75, v Nemĉiji 65, na Švedskem 43 in v Španiji 25 odstotkov 
študentov. V marsikateri evropski drţavi je treba študij plaĉati, a vsi si tega ne morejo 
privošĉiti, zato morajo delati ob študiju in koristiti posojila, ali od bank ali od drţave.    
Menim, da so potrebne spremembe v sistemu študentskega dela. Obstajati bi moral 
zakon, ki bi opredeljeval študentsko delo. Delodajalcev in študentskih servisov ne 
zavezujejo strogi predpisi, zato pogosto pozabijo na pravice študentov oziroma so te ţe v 
osnovi zelo omejene. Študentsko delo bi morali bolj dosledno nadzorovati, prav tako 
študentske servise; spremljati, kakšno ponudbo del nudijo študentom in dijakom ter 
izkljuĉiti nekakovostna oziroma nestrokovna dela. Nadzorovati bi morali delodajalce in 
preverjati, v kakšnih razmerah morajo delati študenti in dijaki in tako postopoma 
zmanjševati zlorabljanje oceni delovne sile. Med študentskim delom pridobljene izkušnje 
bi morale biti formalno priznane, tako opravljeno delo pa bi se moralo šteti v pokojninsko 
dobo. Študentsko delo je pomemben vir meseĉnega dohodka veĉine študentov, ĉe se 
ţelijo izobraziti, potrebujejo kapital, ki ga pa marsikdo nima. Drţavne pomoĉi v obliki 
štipendij, raznih subvencioniranj je deleţen le majhen odstotek študentov, zato je veĉina 
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primorana opravljati študentsko delo ob študiju. To potrjujejo tako obravnavani avtorji kot 
rezultati moje raziskave.  
Prav tako menim, da bi moral vsak študent med svojim študijem iti vsaj za pol leta na 
prakso v tujino oziroma izmenjavo študentov, kajti tako dobi ĉisto drug pogled na 
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Priloga 1: Anketni vprašalnik o študentskem delu 
 
ANKETNI VPRAŠALNIK O ŠTUDENTSKEM DELU 
Moje ime je Sanja Pipuš in sem absolventka Fakultete za upravo. V okviru diplomske 
naloge z naslovom Raziskava študentskega dela v Sloveniji v primerjavi z izbranimi 
drţavami EU, pripravljam raziskavo na to temo.  Vljudno Vas prosim, da si vzamete nekaj 
minut ĉasa in odgovorite na zastavljena vprašanja. Sodelovanje v anketi je anonimno. 
Vaše sodelovanje mi bo v veliko pomoĉ. Ţe vnaprej se Vam iskreno zahvaljujem.  
Pri spodaj navedenih vprašanjih oznaĉite ali obkroţite ustrezen odgovor. 




2. STAROST  
o 15-19 let. 
o 20-24 let.  
o 25-29 let. 
 
3. V kateri študijski program ste trenutno vpisani? 
o Bolonjski študijski program 1. stopnje / visokošolski strokovni program. 
o Bolonjski univerzitetni študijski program 2. stopnje / univerzitetni študijski 
program VII. Stopnje. 
o (Nebolonjski) študijski program VIII. stopnje (specializacija, magisterij 
znanosti). 
o Bolonjski študijski program 3. stopnje / doktorski študijski program IX. 
Stopnje. 
 




o Otrokom (otroci). 
o Z drugimi osebami, ki niso navedene zgoraj. 
o Ţivim sam. 
 




o Ne.  
 
6. Ali trenutno opravljate študentsko delo?  
o Da, redno delam.  
o Da, obĉasno delam. 
o Ne, ne delam. 
 
7. Povpreĉno koliko ur na teden delate preko študentskega servisa? 
o 0-5 h/teden. 
o 6-10 h/teden. 
o 11-15 h/teden. 
o 16-20 h/teden. 
o 20 in veĉ h/teden.  
 
Ĉe ste obkroţili 20 in več h/teden:  
 
Ali delovna obremenjenost negativno vpliva na vaše študijske rezultate in se vam 










8. Katere vrste dela najpogosteje opravljate prek študentskega servisa? (moţnih je 
veĉ odgovorov) 
  
o Administrativna dela. 
o Trţenje in anketiranje.  
o Zdravstvo in farmacija.  
o Pouĉevanje in prevajanje.  
o Prodaja in delo s 
strankami. 
o Raĉunalništvo in 
oblikovanje . 
o Laţja dela.  
o Promocija.  
o Fiziĉna dela.  
o Delo na terenu.  
o Gostinska dela.  




9. Poskušajte izraĉunati svoj povpreĉni meseĉni dohodek v EUR (sredstva, s katerimi 
razpolagate) glede na njihov vir. 
 
*Vir, iz katerega niste prejeli nobenih dohodkov, oznaĉite z 0 ali /.  
 
Povprečni mesečni dohodek (v EUR) 
Prispevek staršev oz. partnerja  
Finanĉna sredstva s strani drţave ali 
drugih javnih virov za študij 
- štipendije 




Dohodki iz študentskega dela   
Drugi viri  
Skupni znesek:  
 
10. Ali ste se kdaj sreĉali s teţavami (delodajalĉevim izkorišĉanjem) med opravljanjem 
študentskega dela in po njem? 
o Da.  
o Ne  
 
Ĉe ste obkroţili DA:  
 
Med opravljanjem študentskega dela delodajalec NI upošteval: 
o Dogovorjenih pogojev dela 
o Trajanja dela  




Po opravljenem študentskem delu delodajalec NI:  
o V roku plaĉal dela 




11. Ali vam študentsko delo predstavlja: (moţnih je veĉ odgovorov) 
o Pomemben vir zasluţka. 
o Nabiranje izkušenj.  
o Povezovanje teorije s prakso.  
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12. Ali menite, da je v Sloveniji potrebna preureditev študentskega dela? 













Ĉe ste odgovorili z DA, bi ocenili vašo izkušnjo kot:  
o Odliĉno. 
o Dobro. 
o Slabo.  
o Zelo slabo.  
 




















Priloga 2: Student work survey  
 
STUDENT WORK SURVEY 
My name is Sanja Pipuš I am an undergraduate student at the Faculty of Administration. 
For my Bachelor’s degree entitled Research of the student work in Slovenia in comparison 
with EU countries, I am preparing a research. I kindly ask you to take a few minutes and 
answer a few questions regarding this topic. Cooperation in the survey is anonymous. 
Your answers will contribute a lot to my work. Thank you in advance.   
*Student work meaning: working as a student during your studies.  
Encircle or underline the appropriate answers below.  






o 20-24.  
o 25-29.  
 
16. Where are you from?  
___________________________________________________________________ 
 
17. Which educational program are you attending? 
o University study programme / Professional study programme 
o Master study programme  
o University study programme level VIII. (specialization, master of science)   
o Doctoral programme  
 





o Others,  
o Alone. 
 




20. Are you currently working as a student?  
o Yes, regularly.  
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o Yes, occasionally. 
o No. 
 
21. How much do you work? 
o 0-5 h/week. 
o 6-10 h/week. 
o 11-15 h/week. 
o 16-20 h/week. 
o 20+ h/week. 
 
If you answered 20+ h/week: 
 
Does workload have negative effects on your school results and consequently 










22. What kind of work do you do most often? (multiple answers allowed) 
  
o Administration. 
o Marketing and surveys.  
o Health and pharmacy. 
o Teaching and translation.  
o Sails and working with 
customers.  
o Computer science and 
design. 
o Easy jobs. 
o Promotion.  
o Physical jobs.  
o Terrain work. 
o Catering.  
o Expert work.  
  
 
23. Try to calculate your average monthly income (your source of income).   
  
Average monthly income (EUR) 
Parents, partner  
Financial resources from government, 
University: 
- scholarship 
- student loan 
 
 
Student work   
Other incomes  
Sum:  
 
24. Have you ever had any bad experience (exploitation) by the employer during your 
student work or after? 
o Yes. 
o No.  
 
 
If you answered yes on the question above:  
 
During your student work employer did not: 
o Keep pre-agreed working conditions. 
o Keep pre-agreed working hours.  




After student work employer did not:  
o Pay salary in time. 





25. Is student work for you: (multiple answers allowed) 
o An important source of income. 
o Gathering experiences. 
o Connecting theory with practice. 




















If you answered yes, how would you grade your experience?  
o Great 
o Good 
o Bad  
o Terrible  
 













Thank You for Your cooperation.  
 
 
 
 
 
 
